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Madrid, Julio 2 
L A M E S A D E L C O N G R E S O 
En los momentos en que telegrafío se 
está realizando la votación de la Mesa 
del Congreso. 
Las minorías han acordado abstenerse. 
C A M B I O S 
H 1 7 no se han cotizado en la Bolsa las 
libras estorlinar. 
E S T A D O S \ m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washiogtoo, J a l i 8 2, 
I N V E S T Í G A O Í O N 
Se ha dispuesto que una comisiói del 
Departamento de Sanidad de los Estados 
Unidos se traslada á la Habana á informar 
acerca del local en que se ha establecido 
©1 Departamento encargado de las desin -
fecciones y sobre sus condiciones respecto 
á capacidad 7 comodidad, ó indique las 
mejoras que habría que introdncir en el 
mismo. 
L A C O M I S I O N D E R E L A C I O N E S 
Ha decidido la Comisión de Relaciones, 
que se podrán prestar declaraciones fae-
ra de los Estados Unidor; pero para qno 
sea válido esto acuerdo, tendrá el Congre-
so que ratificarlo en su próxima sesión. 
Noeva York , Jallo 2. 
V A P O R « S A N T I A G O D S C U B A " 
Ha Eido reconocido el casco del vapcr 
Santiarfo de Cubrr, y como quiera 
que no sufrió avería alguna en la vandu" 
ra que nos anunció uno de nuestros tele-
gramas del 29 del pasado Junio, se le ha 
permitido salir nuevamente hoy para e 1 
puerto de su nombre y Cienfuegcs. 
L A O L A T Ó R R I D A 
Continúa el calor con la misma inten-
sidad, á pesar de haber disminuido algo 
on algunos puntos donde se desataron 
tempestades locales de agua 7 rayos» 
Esta ciudad es una verdadera fcrnalla; 
anoche nadie pudo dormir, todo el mun-
do se ahogabs; durante el oía ha habido 
un gran número da parsonag pcstradas y 
numerosas muertes por asfixia, no sola-
mente aquí, sino también en Filadelfia y 
Pittsburg. 
En varios puntos ha sido preciso sus-
pender toda clase de trabajos. 
Los hospitales están tan llenos de en-
fermos y moribundo?,- hasta los médicos y 
enfermeros se encuentran rendidos por el 
cansancio, declarando que ya no pueden 
admitir ninguno más por falta de espacio 
donde colocarlos y no haber quien los 
cuide. 
Esta tarde, á última hora, se ha de-
satado sobre esta ciudad una tempestad 
que ha refrescado algo la atmósfera. 
Washington, julio 2, 
S O B R A N T E 
Durante el último año fiscal los ingre-
sos del Tesoro excedieron á los egreses en 
$75.864,998, 
Sección Mercantil 
M F E G T O DB L A P U 2 A 
Julio 2 de 1901. 
A Z Ú C A B E S — E l mercado continúa quieto y 
sin variación, no habiéndose efectuado ven-
ta alguna que sepamos. 
T A B A C O — A b r e el mercado animado y sin 
variación en los precioa. 
CAMBIOS.—Sigue la plaza con de 
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones. 
Ootizamoa: 
Londres, 60 div - 20f á 20Í por 100 P. 
3 div . 2H 4 211 por 110 P . 
Paria, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
España ST plaza 7 can-
tidad, 8 div 22| á 22i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d^ 5} á 6 por 100 P. 
K. Unidoa, 3 div 10* á lOf por 100 P. 
.VorsoAa K T B A j r m B A f l . — Se ootln n 
hoy como signe: 
0?c americano.,,.B,.„ 9f á 9.10 por 100 ^ 
Plata mejicana b O á d l por 100 Y 
l í e m americana «In a-
g-cjerr ^ QJ 4 9 10 >or 100 P 
YAZOBSia Y A C C I O N E S — Poco animada 
ha estado la Bolsa, en la que sólo se ha 
hecho la siguiente venta: 
10 acciones Refinería, á 1. 
Cotización oficial de l i fi( p r i f a d i . 
Billetes del Banco Españo l de la 
Isla de Oaba: 61 á valor. 
PLATA ESPAROLA; 7 8 H 7 8 ¿ por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P 0 B L I C 0 S 
übligaoione* Ayuntamiento 
1? nlpoteoa..... 
Obllgaolpnea hipoteoariu del 
Aynntumiento 
Billetes hipotooarioi do la 
lila de Cuba. . . . . . 
ACmüNBS 
Banco Bspa&ol de la Ula de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrooarrllei 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla {Llmáa) 
Compañía de Camino* d« 
Hierro de Cárdenas 7 Jú-
caro... . . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla 
Compañía del Forrooerril 
del Oeste 
O? Cabana Central Kaliway 
Limited—Preferida»....., 
Idom î em acnionos........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Qaa 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas 
C .impañía de Gas Hispano-
Amarlcana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada^,. 
Bonos Hipotecarlas Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de !a Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente j Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos j Villaclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo..., 
Refinería do Azúcar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Oom psñía Lonja de Vlverei 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
g o í n . . . . . , 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Accione!...... 
Obligaciones 
Habana, 2 de Julio de 1901. 
Valor P.8 
108 á 116 
100 i 108 
60 < 80 











































f*?ft!8«ia yvrle, Julio 2. 
Centenee, & $4.7S 
Descuento pipel comercial, 60 d¡7 de 
4 á 4.1i2 per cieuío. 
Cambios cobre Londrea, 60 djv., tan 
queros, á $;.85.1i4. 
Cambio aobre Londrei 4 la v^ta Á 
84.87.5,8. 
Cambio «obre Pa r í a 60 ávv., bsac^-rra». á 
3 franeca 18.1L8, 
Idem «obre Hambuife O, 60 div., banque 
roe, á 05. 
Bonos regictj aCce de ics E&tadoa Unidoa, 
4 por cíente, ex interés A 112 1(3. 
Centrlítgtie, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
•n plata á 2 9 16. 
Oentffííngas m pías*, á 4.7.32 e. . 
Sfa?cabado, en plaza, á 3,9̂ 16 c. 
A'/úcar de miel, en plaza, á 3.516 
El mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patont Minnesota, á £3.90. 
Londres, Julio 2 
Azúcar de remolacha, £ entregar en 30 
diaa, s 9 s. 4.1(2 d. 
Azúcar oentriíngs, pol. 96, é l i e 3d. 
Maecabado, á 10 a. 1.1(2 d. 
Consolid&dca, & 93.5(16. 
Oeacuenío, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro porlOOespafiol, i 70.1(8. 
Pcráe, Julio 2 
Renta francesa 3 por olmUn, i'. 0 franco» 
70 céntimoa. 
&ONJA B E V i V M K B S 
Testad «Seetu&ñaa el día 2. 
Almacén : 
2''0 c; oleomargarine n. 1.. $18 qtl. 
70 BJ harina Concordia $5.55 uno 
3P0 BI id. n. 2 Especial. $5.60 uno 
70 c; sidra La Fumarada. 16 rs. una 
25 ¡ i p? vino Mascorra.... $16 uno 
50 gfs. ginebra L a Corona $2 uno 
500 s; arroz canilla viejo... $3.80 qtl. 
100 ÍJ harina X X X $5.60 uno 
100 s; harina San Marcee... $5 85 uno 
10 pjvino Joeeflta $16 uno 
17 o¡ vino id. botellas en-
teras $31 una 
20 cj id. id. ?2 id $4 una 
50 oj velas Norte $4.1(8 una 
100 82 arroz can'lla $3.00 qtl. 
50 c¡ chorizos Aaturias... 1.06 una 
F U B E T O DE L A H A B A N A 
Buques de travesía. 
BNTBADOS. 
Veracrna y escalas en 6 dias v»p. am. Oris^ba, ca-
pitán Smith, trip. 72, toas. 31&G ocn carga j 
ptsi]eros, i Zaldo f op. 
Ola 2 
Nueva Orleans en 2 dias vap. am. Exoelsior, osp. 
Msz tB , trip, 4', tms. 8612, con carga general 
y pasajeros á Galban y cp. 
Alobila en 2̂  dias vap. ñor. Tjomo, cap. Nlelscn, 
trip. 18, tonal 1453, con carga general, á L . Y. 
Pla< é. 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, capitán 
White, ttlp. 42 tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, i G. Lawton Ghlld v cp. 
Puerto Rico y essalas en 9 dias vap. cubano Julia, 
vap. VeLtura, trip. 61, tona. 1811, con oarga 
general y pasajeros, á Sobrinos de Herrera, 
HABIOOS. 
Pía 19; 
Filade?ña vap. sm. Cuba, cap. Hewes. 
Tdmpioo vap. ñor. Bergen, c;;p. Hentickasn. 
Nueva York vap. am. Oris«ba. cap. Smith. 
Mobila lanohón am. Nclson Bjrtle, cap. Jordtn. 
Día 2: 
flayo Hueso vap. am. Florida, cap. White. 
Nueva Yoik vap, am. Segur&noa, cap. Lsighton. 
Buques de cabotaje» 
ENTRADOS 
Día 2; 
S. Morena gol Isla de Cuba, pat. Enseñat, con 
486 etco • azácir 
Jareo (rol Pte.de Jarueo, pat. Poroe'l, con 21?> 
pac s heno. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Fiexas, con SOO larriles 
acúoxr, 7 4 pipis â nardieLte. 
San Cayetato gol. Crisálida, pat A'emafiy, coa 
500 polines, COO vares madera, 500 sacos car-
bón. 
Guane vap. Vuelta Absja, cap. Qclro, con 403 ter-̂  
cios tubaco 
Sagua v»p. A'aTa, cap. Ortube, con 275 tercios ta-
baco, 100 sacos asócar. 
San Cayetano go!. Joven Pilar, pat. Aiemany, con 
madera y leña. 
DESPACHADO» 
Día?: 
Sierra Morena gil. Enriqueta, pat Villalongü. 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
IÍIIEGABOBT 
Dia 1?: 
De Progreso y Veracrus, en el vap. am. ORI-
ZáBA: 
Srea. Ulpiano Ripol—Esteban Relien—OHver A-
eosta—J.Tké M. Mirabo—Juan Frsnkjati—Emilio 
Garda—Joaquín Pineda—Jes6 Fernaudes—Anto-
nio Ríos—A fonso Dias—Juan Quevedo—Francis-
co Norceda—ilanu»! OrgueUet—Elias Heredia— 
Jesús U* Heredia—Lucrecia Castellano—Joaquín 
Isqnierdo—María Itqaierdo—Qn'ntiiiano Nicoll— 
Sánchez Gonzales—Joaquín Soley—Antonio Raía 
—Alfon-o ürich—Manu»! Delgado—Domingo Ca-
brera—José Cabrera—C. Péroa-Juan Estóve»— 
Aitonio Msf—Sanche» Ramírez—Pedra Vallen— 
Joaqf ia Ramirei-J. Youug—Antonio Fernandez 
—40 de tránsito. 
Ola 2: 
De N. Orleans, en el vap. am. E X O E L S I O R : 
Bres. W. L . Fernandei—Martin Díaz—D. Villa-
mil-W. M. Villamil-K. Escalante—H. A. E«-
nari—R. 8 Esnard—C. Martines—6 Lay—M. P. 
QoU—Q. Gol 1—4 chinos. 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres José Tamargo—Teresa Sl'va—A Suarcz— 
Fermín Fernandez-Emilio Plores — Mercedes y 
Camila Fernandez—José A. López-Pedro Rniz— 
Luis Ugarte-José Estalla — Francisco Noble-
Luis Oehriset—J Corona—Rosalía Bimos—Sita. 
Rodríguez—D. Montero—L. Warreu—A. Ortolc-
zaga—J. Betanconrt. 
Da Puerto Rico en el vap. J U L I A : 
Sres. Eloy Merino—E. Hidalgo—Enrique Co'l— 
Ana Vázquez—María L . y José Abel arda—Fran-
cisco Lavandera—Víctor Manuel, Maiia y Rosalía 
Boronat—Modesto Vega—Eleuterlo Hanton—Luis 
Aguirre—José Pridt—Enrique Gámez—FUar D ó -
nate—Bírbara Rodríguez—Albertina de Haya— 
José Fernández—Angela Delñn—Angela Blanco— 
Qivino Fernández—Manuel G. de Peralta—Mer-
cedes Goona—María de J Carballo—I Polledo— 
Baúl Pombraa—Dámaso Torroella—José Guada-
lupe—Tomasa Caballero—Franci-co d* Zayar— 
Aguetíü H. Agüero—J. Gesthe—Autoii» Aguilera 
—Bcgdio Bernal—G H. Barton—P. WaUer—B. 
Cobian—M. Santaua—Pedro C. García. 
SALIERON 
Día 19: 
Para N. York, «sel vap. B U . OBIZABA; 
Sres. John Morris—Willlam Hammer—Charles 
Waquer—Bernardo Brbert—Juan Catases—E. Bly 
—Josd Sarrain—P. Cabeza—Enrique Serrano— 
JfmesThowsl — F . Morphy—Charles Mo Jutire 
Para Prcgreeo, en el vap. am. YUCATAN: 
Sraa. Rt.fs Jiménez—Tomasa Morejón—M. Bor 
k%r—Francisco Medina — Bonifacio Díaz—Joié 
Boseh—Félix Cstiera—Gerardo Bocñile—Ramón 
Borfillf—Luciano Cueiti—Julio Pl—Gonzalo Ca-
rnnoho—Alejandro Celoma — Leocadio Dnarte— 
C-ferlno Ptñón—Joié áfiurtaorla—José y Vicente 
Boig—Francisco y F . Sánchez-Ramón Borjt— 
Manuel Veles— 'uan Treviño—Franoieoo Nú5ez— 
Josefa Fernández-María, Franeieoo y Andrés Pe 
Uea-Miguel López—Otto B e l l - J sé Mauri—Can-
delaria Martin—Anselmo Navarra—Joseph Woo 
dron, 
Dia 2: 
Para N. Yojk en el vap am. SEGURANCIA: 
Bres. Estanislao Boy—Bcna Tsylor-Lutgaido 
Vlla—Samuel, Elisa y Elena Pomarts—Gustavo 
RnnkeE—4ttonio Bermú IAZ—Reglrala Pol'oek-
Valentln Vieta—Alberto Bernal—Margarita, Ma 
tilde, Cimen y Me'chor Bsrnal—Arturo Almerich 
—Julián Ortega María Mnr«e—E. Elias—José 
Grimany—Juan R^veio—Eduardo Morales de los 
Ríos yfamt'.ia Mitia Luisa Castillo- Blanca 
Dueñas y '.8 profesores de irstrncoión primaria. 
ParalCajo Hueso en el vap. an? F L O R I D A . 
Sres. Baldomcro Díaz—Peíroca Rodríguez^-E-
delmiro Morales' 
APERTURAS DE REGISTRO 
DI» 2 
Nueva York vap. am. México, cap. Stevens, por 
Zal lo y cp. 
Veracruz vsp, esp. A'fonso X ! I , cap. Fernandez, 
por M. Calvo. 
Veraoruz vap ftancés L a Navarra, cap. Perdrl-
gson, por Bridat, Mi y cp. 
Buques con registro abierto 
Hsmburgo y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maaan, por E . Heilbut. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 19; 
Niueva York vap. am. Gritaba, cap. Mlller, por 
2 sido y cp. 
500 líos cueros 
183 tercios tabaco 
63 pacas esponjas 
40 Unías cotorras 
l huacal piños 
íOi barriles piBas 
21 bultos Afectos 
Veraoruz y escalas vap. am. Yucatán, oap. Han-
seT>, por Zaldo yop. 
530 oettoe cebollas 
Filadeiña vap. am. Cuba, cap Hewes. por L . V. 
Placó. 
En lastro. 
Tamplco vap. ñor. Bergen, oap. Hecrlokíon, por 
L . V. Plaoé. 
Bn Ismtre. 
Progreso/Veraoruz vap esp. AUagan, cap, B;«¿-
do, por Barandiarán y cp. 
De tráneito 
Dia 2: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. White, por Q. 
L wton Childs y cp. 
6̂ tercios tabaco 
1 57 bultos frotas 
1 bulto provkioDee 
Vapores de travesía, 
m a n 
General Trasatlántica 
DB 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
Sajo eeateato postal con ol atoM«7> 
no írancós. 
Para Veraoruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 do Julio 
el rápido vapor franoót de 6.9 '9 toneladas 
capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Taiifosmuy reducidas, con conoolmiootos di ráe-
les de todaa las dudadas importantes do Francia 
7 Europa. 
Los vapores do esta Compañía siguen dando i 
los señores pasíyero* el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
I>*¡má» pormenor o* impondrán sus ocnsignat arlos 
ftridti ffiónt'ao* rOcrapf Mercader as VÍOXI. 36. 
^rina 10.a, 
X^ISíHA DB L A B A N T l L t . A J i 
T C»OLFO DB M E X I C O 
T O R 
2sr y 
CHAMPION, PASCUAL & WMSS 
ITIÍICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESOEIBIS "ÜNDEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T Y L H " 
Ijaportadores de MncbJes en general 
Obn<ií»< 55 r 67, mxdm S CerntaB^ Sáifisic VIETA, f m m ntmto U7. 
c l l W l í t 
De HAMBURGO el 28 de cada mps, para U H A -
BANA con escala en A M B E R E S 
L a Saipras» admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Círdaaas, Oieníaegos, Santiago de Cuba y 
oualqui'ar otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga safiotente 
para ameritar la escala. 
También s» recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba da los 
principales puertos de Suropa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Braman, Cherbonrg, Copo-
nhagen, Génova, Grlmsby, Manehester, Lon-
dres, Ñipóles, Southamptou, Rotierdem y Ply-
oiouth, debiendo los cargadores dirigirse i los a-
gentes de la Componía an dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo danés da 8000 tonnlad« s 
capitán HORN 
Sull.í da HAMBCKGO dlracto pa-a la Habana 
el 13 de Jauio y se espera en esta puerto sobre e 
8 do Jallo. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB 
Esta Empresa pone á la disposición de IJS seño-
ses cargadores sus vapores para recibir flarga en 
«no 6 más puertos de la costa Norte y Sur da la 
isla de Cuba, siempre que la carga que se ofiesea 
sea suficiente para amerliav la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo 4 conveniencia de la Empresa, 
Para m&s pormenores dirigir ¿re á ana eonslgnata-
ríos: 
Enrique Beilbut, 
••^flS*0* ^ Apar tado 7 a » . 
o m m i j n 
R E W - Y O E K 
A N D - C U B 1 
MAIL STEAMSHIP 
LINEA DE WÁRD 
Servicio regular de vapores ooneoi americano» 













Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miéroolos á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los s&bad os & la una de la tar-
do. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
icartei,miérooleB y s&bados í la una de la tarde co-
mo sigue: 
£ 2 G U B A N O A . . . . n . . . . . n Julio 2 
M E X I C O . M 6 
M O N T E R R E Y 9 
M A T A N Z A S . . . . . 10 
MORRO OASTLB M 13 
YUCATAN M 16 
NIAGARA 17 
i»it-rTfiri . . SO 
E S P E R A N Z A . . . . . ~ ¡3 
SENECA i4 
MORRO C A S T L E 27 
SEGURANCIA M 30 
O RIZABA 31 
Salidas para Progreso y Veraoras los lañes é 
loa cuatro de la tarde como sigue: 
E S P E %ANZA ,M Julio 8 
S E G U B A N C A « 15 
M O N T E R E Y . . 22 
U A V A N A . . . . . . . . . . 2 9 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajoroe haoea las 
viaje» entra la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa í los señorei viajeros qaa 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan eu 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENH A —Le oorrespondonoi» 
•e tdmltlrd iinicamente an la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reoibo en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite aarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen,'Amsterdam. Rottardan, Havre j 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santoi y 
Bio Janeiro oon oonoolmlentos direotoa. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Placé, Cuba 78 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
tttATinda amrtH«>ni» »« AonivalnncM. 
SANTIAGO D K C U B A Y MANZANILLO.— 
Tambié» s» detpacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combln.0.-
oion oon los vaporea da la linea Ward que salen 
de Cienfnegos. 
Beta Compañía so reserva el derecho de cam-
biar los dias y horea de BUS salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avko. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros que por esta 
linea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa, 
B T J F F A r . O 
E l vapor SÍ5QDEANCA sal.lrá para New York 
enviaja cxiraordinarlo el dia 5 de Julio á IRS 12 
del día, llevando pasajeros inmune» solamanie al 
rednaidlaimo precio de paso jo de $¿5 en primera y 
17-53 en segunda clase. 
Pora m&s pormonores dirigirse & sus oossigna-
U?lo* 
Z a l d o S C o 
C u b a 7 6 y 7 8 
o 1130 1E6-1 J l 
Linea de Vapores TrásatlMicos 
VAPORES CORREOS 
ie la CüfflpÉa TrnlMcs 
A N T E S D E 
A1TT0ITI0_L0PEZ Y ^ 
M L V A P O B 
c a p i t á n F E E I T A J S T E E Z 
iSaldr*, í>*t.m 
tí. 41a 20 do Julio & las cuatro do la tarde, 11«-
van do U oorreepoudenoia ptiblloa. 
A-ámito pasajeros y carga general, iaeiaso tsba-
eopara dichos puortos. 
Reoibo aaüoar, café y cacao en partidas i fiáis 
corrido f oon conocimiento directo pora Viga, Gi-
jóa Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Lss bUlctoa de pasaje, sola esran expedidos has-
ta las dies dol día de salida. 
Los póUxas de carga se Érm¿í&a por el COIÍSÍS-
nstario autos do correrlas, sin cayo requisito ssrln 
a^lac. 
Se recibos los decamontos do embarque h«;;i» si 
«lía 18 y la catira 6. bordo hasta el Ala 19 
NOTA.—l&sta Compañía tiene abierta una píli-
Rabotante, aot para exta línea oom o para todss l >¿f 
dem&s, bajo la eual pueden asegurarse todee los e-
foctos que sa omh&rqnea en sua vapores. 
Llamamos 1% atonctón de loa se&ores pesftj&ros 
hacia el articulo 1! del Reglamesto da pnsajee y 
del órdes y régimen interior ds los vapores da etta 
Oompañls, «1 rús¿ dioo sai: 
•Lo» pasajaroE debarila eeorihir BOOCÍ Un bulioi 
ds su equipaje, su nombre y el puerto de su (tajtii 
BO y oon todas sus letras ycoa la mayor claridad. 
La OcíapaSís noafimltirá bulto algTiuo de &iTtivs-
Jo que no llevo olafasaeaiü estMiipadí» el Rorabía j 
apelllds &<$ es fi-ReSo, asi coma «1 ¿«1 paéeso 
IVftTA» Se advierte á los 8rc-8. pasojeros qno 
i l W 1 H.» en ^a \ot eíjiĵ onea de muelle do 
Luz encontrarán los vapores remolcaiicree del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir ei pastMa á 
bordo, mediante e* pago da 20 cenUvos en plata 
oada uno, los días da salid», desda las 12 á las 3 de 
Ir tarde, padlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben tambión las lanchas on 
igual sitio, la viapara y día de safida hanta las diee 
de la mañana por el Infimo precio do 30 centavos 
plata cada baúl. 
Di) xa&i pofmenom ImponlrC sa eonsl^astaVIo. 
M. Calvo, Oflüicí a. 23 
B L VÁPO» 
o CGHEIOS ¿LEMiHES 
ía Eailmissa lieiicana 
HAMBÜRG AMERICAN L I N E 
Línea semanal rápida de ITew-York 
para P A R Í S , (vía Cherbourg) L O N D R E S (vía 
Flymouth) y H A M B U R G O , servida por loe 
magníficos 
Vapores Uspresos de dos hélices. 
Salidas de N.Y. 
Dentsohland 16502 tonle. Jtmlo 13 
Auguste Victoria. 8479 „ „ 20 
Colambia 7241 „ „ 27 
Furst Biarofirk... 8430 „ Julio 4 
Deutechland 16502 „ „ 11 
Línea de Vapores de des hélices 
de New-York 
para P A K I S (vía Cherbourg) L O N D R E S (vía 
Plymonth) y H A M B U R G O . 
Salidas de N. Y , 
Gráfwaldersee... . 13193 tonlc, Junio 15 
Penneylvanla. 13H33 „ „ 29 
Pretoria 13234 „ Julio 6 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y . 
t> B C A D I Z 
capitán F E R N A N D E Z 
Stldrft para 
• i 4 do Julio & la* cuatro de la tsrds llesvs,»^ U 
oorreepondenola péblic», 
Admite oarga y pskscj&ro» par* dioáo yaMid. 
LJS billztca do pMnjís, solo ÍW&H «cípcíMoíi 
huta lae dios del dia da sixllda. 
La* á>diixa* 'le carga «e 'Imafán por el OífnííipHii-
iaxlo aatoa de sorrerlas, siix cuyo w i í n 
Balsa, 
Escibl cwg.-k á bordo huta el dia S. 
©OTA. -S i í a 0».mp2£$& tlaao acierta naa p61is& 
letoat», así para esta liso» oc-mo para tód&a lea de-
tai», bajo la ou&l puodon asegurarse todoe lo» efec-
tos ¡ 3 s e embarquen en sus v&poras. 
Liamamcs la fiteaeidn de lea tañoaí; jf&e^ijw ¿a,-
da al utfealo I I del Bcglflmeato do p-isajes y d«1 or 
toa f vdglaioa iatonoi? d« los vapoi-ae i w t w Gom 
í aSia, el cual dice aci: 
Lo» pasajeros^ doboráa escribir sob?^ todos lo» 
k«Ito» d« ia equipaje, m nombro y el puerto da dos-
tJao, sim ioá t t eas letras y con la mayes e lüHús^ 
La Oempafilano admitirá bulto alguno de «quipofa 
sao noli»?!» elarssieai»estampado al nombr«TRp4-
líSas oc: m. dueCoaai oosao «1 Soi paatrto da (ímÚA*. 
Pe jais pormeaoreu Impondrá ea n-oejaigi-.(•>-.% •' 
W.GKIVO. Oialei afir». S« 
B L Vĵ í OB 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitdu ANOKACA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
3 de Julio á las 4 da la tarde DIRECTO 
para 
OOBÜÍTA, 
S A N T A N D B B , 
C A D I Z y 
B A R O B L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en cus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite an resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que basta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de log Sres. pa-
sajeros el vnpor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
XJ- M a n e n © 7 Cp . 
Ó F Í C I O E 19 
c95l 30 M 
E l vapor español de 5.50O toneladas 
capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para loa de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeroe para los referidos puer-
tpo. 
También un resto do carga Jijara Incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitiráu 
más que hatta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
XJ. Manene y C p . 
O F I C I O S 19 
C 1070 13 J n 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
E l vapor español. 
BISIOEB EL GRilS 
capitán F E R R E R , 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 12 de 
Julio, que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
ityíanzanltlo 
y Cienfnegos 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA, 
OAD1Z, CANARIAS, P U E R T O R I C O , MA-
YAODEZ j PONCB. 
Habana 16 de Janlo de 1801,-C. B L A N C H y Q? 




el'6 de Julio á las cu&tro dé la tarde llevándola 
correspondencia puWica 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los bil'etea de pasaja, solo serán ezpedides has-
ta las die del dia de salida.z 
Las pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, l ia cuyo raquisito serán 
aulas. 
Rejibe carga á bordo háeta el dia 15. 
MOTA,—Btia Compnüuk tleae abierta una ptfli^a 
Sotante, asi para esta linea como para todos Us de-
m&i)bajo la cual pueden asegurarse todos lo» «fea. 
tos que se embarquen en sug vapores. 
Llamamos la s^ectióa de los soflores pasajeros ka-
ola el articulo 11 ¿el Reglamento ds pasajesr dolos, 
ien y régimen interior de los vaporas de esta Com-
paiiia, ef oual dice asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bsl 
tos do sueauipaja, su nombre y el pusrto d« dttt" 
Uno, eon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta dUposicMn, la Compañift e* 
admitirá bulto alguno de onulpujas que no llevQ ds-
nuaente estampado el ncn&re y apellido de avdneS* 
asi eoato «1 áfel suwto d? ¿otti^s. 
De mU pormonoroc impotxdrá «c ocnc'ssa vi'. 
OScSv*i Otblva.k»* v,Í t f . 
BL VAFOB 
C a t a l u ñ a 
capitán C A M P S 
Saldrá para 
Fto. L i m ó n , Ce ldn , S a b a n i l l a , 
Fto. Cabel lo , Z<a Ctuayxa, 
JPence, 0. J u a n de F t o . K i c e . 
L a s P a l m a s de G ? a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
si día 4 de Julio & loa cuatro de la tardo lle-
vando la eorrespondeacia pública. 
Admite paesjoros para Puerto Limón, Colín, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general ineluso tabaco para iodos los puertos de 
tv. itinerario y del Pacifico. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedidos h&stsi 
las dies del día de salida. 
Las póllaas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito se~ 
r&n nulas. 
So reciben los documentes de embanque hasta t¿ 
dia 2 7 la oerga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta oompatiía tlone abierta una póliss 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los seficren pasajem 
háela el artículo 11 del Reglamento de p&Kiijsa 7 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Oompafila, el cualdico asi: 
"Los pasajeros deberán OBorfbír sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todaa sua letras 7 con la majror ola-
ridad." 
La Compafifa noadmitká bulto alguno da equipa-
je que no lleve olaromento estampado el nombre y 
opollidode su duefio, ai como ol del puerto de des-
tino. 
De más porrlienores Impondrían consicen atarlo 
U . Calvo, Oficios n. 28. 
¿ u » OompatUa co respondo ¿«i retraso 6 istst* 
rio ^tü tufraa los bultos decapa quo ao Ua#»s 
Mtsmpi^cA can toda elazídad ei deaa&o y tattfiu 
ío !&• mercancias, ni tcmj.o'ss ds risslainMio-' 
«»« qio te bagan, por a»í «RVIBÍ» 7 faái* 2» p M t h ' 
\* «* '->!• l̂iacso*. 
1136 I J l 
de mm mm Mm 
L a Mavasrar® 
capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
St . 
«obre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América do! 
Sur. 
L s carga te recibirá ünicam^n*» los días 
12 y 13, en el moelle do Cab&llerla. 
Los bultos do tabaco y picadura deberáD 
enviarse preolearnente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de log señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones dol muoile de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cía. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores informarán «a» aazj-
rignatarioa, BRIDAT, MOHT'BOS y Op., 
Meroaderea afea. 35. 
e UM 20-21 
Salgarla 11077 tonls. Junio 22 
Belgravia 10982 „ „ 27 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agoute 
Enrigns Heilbut 
B A B A D A 
8. Ignac io 64s. Correo Aparta. 729. 
• 1122 '1«-9P Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D I VAP0B3S COSTSBOS. 
(CompaSiIa Anónima) 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Esta vapor ha modificado sus Itinerarios 
ealiondó do este puerto para los SA6UA 
y CAIBd RIEN todos losaábadofl á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maSana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARISN el luaes. 
Da Caibhrión saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres do la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía oail» de lo» Oficina numero 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de tegarca marítimos para 
los señores cargadores que dísoen hacer 
uso de ella á precies equitativos. 
l id iiio U m 
A H T B S 
Smpirosa dg Fomsnto 7 Nsvegaciáa 
ásl Ssr, 
MJ V A P O B 
X * T J H X J T A B A J O 
C a p i t á n Gtoirí: 
Sw.irá ds este puerto á las seis de la peche loa 
tilas 3, 11,19 y 2 i de oada me» para San Cayetano, 
Dimas, Arroyos, la Fe y Guadiana con trasbordo 
tomando turno el próximo dia 19 del actual. 
Llegará á San Cayetano 4, 12, 20 y 27 y á la Fe 
los diue 5, 13, 21 y 29 y el retorno lo hará tocando 
en los-mismoi pneitos, saliendo de la Fe loa días 7, 
15, * pJ pira lUgar a la Habana los días 8, 16, 
81 v 19 do cada mes. 
Recibí; <;arg.\ en ol muelle de Luí desde el dia si-
guiente de su entrada hasta mementos antes de la 
salida. 
álTOim D E L COLLADO 
Saldrá todos loa sábados del Muelle de Lus dl-
reotamento para los puertos do 
(SOX-OMA, 
C O L O N , 
i? u Í T T A t>B C A R T A S . 
S A I I . B N , 
"ST C O R T B » , 
La ú tlma salida ds este buque para los dottinos 
citados 8Ará el dia 6 de Jallo, para cuya fecha será 
Eicdiílcudo elitlnersria (ai cauvkiore a U Ce mpa-
f ía) á ftu de tomsr turno ei vapor VUELTAB«JO 
para loo destinos de la costa Norte y Sur que hacen 
ambos buques. 
fie pone en oonoolmiento de loa se&ores oarpade-
res que esta ISmnrcKa do acuerdo con la acreditada 
de Seguros Cuitód States Lloyds les puedo propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co, 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la 
Habana á PanU de Cartas j rice-iersa, bajo la 
base ¿e un» prima módio», 
YIFOE ^YISÜSSO" 
Baldri do Ba^aboa í todos los sábados para 
C o l o c a , (con trasbordo) 
P u n t a £ e C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s . 
regresando do este íltimo punto los IUOTOS á Isf 
doce del din, á la una do B*lláa. á las tres de Pi>r* 
ta de Cartas y á las seis dfl bajo de la Coloma, Ile-
B&udo loh Tiomea fi. Batabanó, siendo exolusitemen-
te • viajes para pasaje. 
Para m'B pormenore» dirigirse & las oficinas de 
la Compañía. Oficios 28 (iltoe). 
Haba «a. .tuuio 10 de 1901. 
r 147S •< .TI 
mwm DE BEEEEM 
BL VAEQK 
OapifcáD GIÍTBSTA 
Saldrá de este puert ? el día 5 de Julio 
6 las 5 de la tarde para les de 
Sftac v i tas , 
atibaba, 
eagtia de T a ñ a d o . 
B a r a c o a , 
f S - a s n t j K n f t s a » 
y Cnlsa. 
Admita carga h?«íta las 3 de la tarde dol 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
HL VAPOS 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ 
Saldrá de esto puerto todos los MIER-
COLES á las 5 do la tarde para los de 
Caibarié** 
con la «igulouto tarifa do fleteer 
PARA SAGU A Y CAIBABIKST, 
(L'ÍS 8 arbs. 6 leo 8 pié» cúbicos.) 
Víverer-, ferrotsría y loza, } -. ^ ^ 
mercancías _ , - - - m 
T K H O I O S DE TABACO. 
De ambois puertos para la í „ + m 
H a b a n a . . - . . . - . . ^ 15 cts, 
P A K A CAa"C7AOITA3. 
Víveres y ferretería y loza. 65 ot». 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I H N F " C r B » O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . SO cts. 
Víveres y l o z a . . 6 0 id. 
P^rretoría. . . . . . . 50 id. 
P A H A S A N T A C X J A R A 
Víveres, ferretería y loss» 1-20 ota. 
Meroanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Bítos precios son en oro espafiol) 
Pora más taíormot,dirigirse i los armadores 
San Pedro n.5 
; M P H £ 8 A D J B Y A P O R O B 
D B -
N E N D E Z Y C O M 
f, 5J4ráü iodos IOB Jnevaif alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, los v?*-
p>rcc E S I N A D E L O S A N O t E L E S y A N T Z N O » B N E S M B N B N B E Z 
haciendo eBoa laaeoUIBJaFUBQOS, C A S I L D A , T O J Í A S , J U O A K Q , S A M 
-VA O S J J Z DMh BXJB y M i l 9 * 2 A S T I L L O . 
^«sibee paerjecoi j carga para todos los paertoa IndleüAos. 
S*ld?á t i I U Í V W próximo e vapor 
R E m - a . L O S A U G - B I ^ E l l 
9%pn^a d.s 1» Uegada del tren directo del Camino ds Hierra. 





DE ALUMBRADO DE GAS 
Desde el día 19 de Jallo puede i hice ' efectiTos 
• o r k n T « n T »»T Tf a cirtr» vr * tr a TÍ rí 4 lo* sefiore8 tenedores da bonoi hipeteovioa da eata ASOCIACION V ASCO-NAVARRA i C ^ a ñ i a t i importe del capln námero 4. ea la 
r Adminutrí oióa ci l io de Amaririra u 31, de uaa & 
D B B B N B F I O B N Ü I A tres da la ttrdo. 
Por acuerdo de la Directiva te cslebrarS el do- Habana 36 de Ju» io de 1901 —El Contador, K. 
m k g j 7 del corriente, á las doce del día, en los aa- Cámara. 
Iones del Casino Espafiol, la Junta general ordina-
ria que prev ene el articulo 84 del Reglamento para 
la oual cito á los asociados. 
En dicha Jnnta. en la que loa seSorrs socios po-
drán tratar de cuantos asuntos quieran, reí Arente» á 
la Sociedad, se leeri la Memoria y se dará cuenta 
de la gestióa do la Directiva en f 1 año social do 1900 
á 1901 y se procederá á la elección parcial de D i -
restiva. 
Habana. 2 le Julio de 'fiOl,—SI Presidenta, An-
tonio Maiia Ai tis. cl9C4 4-3 
Sociedad de Recreo y IMarmouía 
S E C R E T A R I A 
En la junta general celebrada en la no-
che del domingo, se acordó llevar á cabo 
las elecciones de junta directiva, el día 7 
del corriente de 12 á 4 da la tarde, según 
preceptúa el artículo 50 del Reglamento, 
Se advierte á los señorea socios que pa -
ra ejercitar él derecho electoral, es requi-
sito indispensable la presentación del ro-
cibo del mes de la fecha—Habana, 1° de Ju-
lio 1901.—El Secretario general, Juan G. 
Otero. 4685 5-3 
S e c c i ó n do BEoireo y Orden 
Esta sección debidamente autorizada 
por la junta directiva, ha acordado cele-
brar un baile para loa socios, el domingo 
7 del corriente, á las nueve de la noahe. 
Para tener acceso al local, ea requisito 
indispensable, que los señores asociados 
presenten á la comisión de puerta ol reci-
bo del presente mos, 
También eatá autorizada esta sección 
para hacer retirar del local á las perso-
nas que estime conveniente, sin dar para 
ello explicación alguna. — E l Secretario, 
Sabio. 4680 5 3 
110 "PfiOyiOMGlA" 
Soeiedad Anónima 
De orden del se&or Preside te cito & los s.ñores 
accionistas déla Sociedad Anónima "Ic¿enio Cro-
ridencia" para que á las dpi i,a la tarde del lunes S 
del mes que cxir^a, G o c o ú r r a n al local que ocupan 
la? pfkliiaa de ésta B< citdid en la o l l e de Oficios 
n á o i e r o 3,3, con objeto de celebrar la junta general 
ordinaria que por i'ilta de "quorum" no pudo vori-
fioarse el día 30 de Junio próximo pasada^nunoian-
do por este Imecio en campUmleMo del art, 17 de 
los actuales Estatutos Qie dicha junta tendrá efec-
to y se ejecutarán los aouerdos que tome cualcuiera 
q te sea el número de los accionistas que habiendo 
uepoaitado sus acciones, concurra á ella, y t x n z i 
sando ifrualmente á tenor de lo que dispone er&r-
tículo *3 ¿e los actuales Estatu^oe, •ile «a dicha 
junta general ordinaria sy viará'eueuti» de un pro-
jecto de BU'.VJB J^sta^utos, ast como también q-ie 
seproo^d^rá en su caso, al nombramiento de las 
peleonas que bajan de desempsñar los cargos que 
por r.u&lquier mot vo deban preveerse en e' Cor-
sejo Dlreccción. — Habana2 de Jallo de j'J l.—El 
Secretario, Alberto Asgalo 7 Pérez. 
46S3 6 3 
Ferrocarriles Unidos de la Ha baña 
y Almacenes de Reglar 
L U U X A D A , COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Conseio de Londres, SQ 
procederá desde el día 10 de Jallo pi'óximo 
á repartir un dividendo intorlao número 4, 
correspondiente á laa utilidades del primer 
eemestre de 1901, de un peso oro español 
por cada aefión preferida, 
Peía el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días de anticipación en esta Secretaría, 
altos de la Estación de Villaaueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fjn da que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que ss harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 2Sde Junio de 1901. 
Franeisoo M. Steegers, Secretario. 
C-1128 15-jn29 
M Femcami Ss (jito á Holpía 
E m p r é s t i t o de $200.000 
A V I S O 
Les ss ñores tenedores de ubligaclones hipoteca-
rias de esta Empre a, deeda hoy en lo adelante, 
pueden pasar por el escritorio de los Sres. Sobrinos 
de Herrera, calle da San Pedro número 6, á > acer 
efeouvo t i Cupón vencido, número 1-2. Para veri-
fisar el cobro, es da necesidad entregar las obliga-
ciones á los citad: s sefiores para sallarlas, hacien-
do constar en ellas y sns cupones ia reducción del 
intetés a i t i p o de 6 anual, tegús acuerdo ha-
bido entre los Sres. O >ligailon!st&s r la Empresa. 
Habana IV de jaliu de :90f.—SI Presidente ac-
cidental, José H. B?ola C 1139 10 2 Jl 
l O O I E D á D D E B B N E F í C E N C I á 
I Í A P R O D U C T O R A 
Ds orden del señ ir Prasllento so c't^ por este 
meato & los safioras «ocios para que coucuiran a la 
JaTite general ordinaria que tendrá ÍU¿XT el dia 14 
da Jalio, á la una de la tardo, en el local de la-
dustria n Imaro 131, spgún lo dispone el articulo 
52 del Reglamento vlgante, con la siguiente 
ORDEN D E L DIA, 
1? Lectura y aprobación á i l acta de la sesión 
a^tTior. 
£9 Resillado de las geetiones de la Direct iva y 
a l t s s y brjia d u r ü L t e el trimestre. 
í " Esvado general de fondos durante el trim? s-
tre y 
49 Asuntos genérale s. 
í í .baba 29 de Jualo de 1901.—El secretario. En-
raaio P. Fsrnácdax. 4til7 4 2 
rlliieiaiifriislGoi 
(BJLKOO AMBBÍOANO.) 
C a p i t a l : $2*000. o m 
B e s e r v a : $ 2 M 7 3 . 5 4 4 , 6 6 . 
o y i o o A S 
- Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 1Q. 
Cisnfnegos, San FemandOf 55. 
Matanzas, CHeilly, 29. 
fine va York, 133 Bro&dway 
Londrea, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U. I^sposita 
rio legal para el Ayuntsmlonto y Juagado! d* 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de traneaccionas ban-
oarias. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas da loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero ©n cuenta- corriente y pa-
ga cheques por cualquier suma contra n 
saldo. 
Administra comisiones do valores hipote-
carios da Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arriunda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha ccnstittUdD Caja de Ahorros en toda 
sns ofíoinas en la qué admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interdi 
de 3 Dor ciento anual. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Jap6n. 
H. LOBO. 
Gerente. 
OOMPASIA D E SEGUROS, SíüTüOí? 
CONTRA INCENDIO 
PREslDBÍi 'CIA. 
La Comislín nombrada en la m í s e r a sesión da 
la Junta General ordinaria efectuada el dia 3 de 
mayo ú l t i m o , p«ra el ex.vnen de la Memoria y g\t s i 
de la< oufiaías del año 1800, ha terminado s u c o m e -
tido. 
Y lo anuncio por oato medio <5 ¡os B s u o r e s a s o c i s -
doa, cicándoies para la segunda sesión, que tendrá 
lugar á la una d a la tarda dal 8 del entrante julio 
en laa oficinas. Habana número 55, eu e s t a capit al 
en la que se dará lectura al It forme de la Comiaióa 
e x p r e s a d a y se resilverá sobre la aprobación do la 
Memoria y cuentas refaridae; alvirtiando que, se-
gdn dispouQa loa Eaiatutos, s^rán v á l i d o s y obliga-
torios los a c u e r d o s que adopta cualquiera que sea el 
número de los concurrontsa. 
Habana 5 de Junio do 1801.—El Presldonte, 
Francirco Salceda. 
c l0 i8 alt 4 7,Tn 4-1 Jl 
l Balcelb y Cp, & m § 
C Ü B i L 4 8 * 
Hacen pagos por el oabla y giran letrns & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre W'ias las capitales « -V.IÜUÍOO do Kapr.Tia é (ftlas 
ñauaran c USl IPS-I J l 
8, O'BEÍLLY, a 
E S Q U I N A A M E E O A B I S R E S 
Hacen pagos por el cable. 
FeollUan carias de crédito 
Giran letras sobre Londres, Katr Yoyk. New Or-
leans, Milán, Tnría, Roma, Voaecia, Floronois., 
Ñápeles, Lilboa, Opono, Gibraltar, Braman, Han-
burgo, París, Havre, Nantas, Burdeos, MaTsella, 
Gádiíj.Lyon, Méjico, Veraovua, San Juan do Pues-
to Rico, etc., etc. 
Sobro todaa ias capitales y pueblos; sobro Paim» 
do Mallorca, Iblsa, Mahoa j Santa Cruz de Tone-
día, 
Y ' M m T A I ñ J i k 
sobre Mataaia*, Cárdenas, Remedios. San'.» ClarR, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue^oe, 
Sanotl-SWritns, Santiago da Cuba, Clbgo de Avila, 
MautaaiUo, Pijnar dol Rio, Gibara,;Pu8rto Princi-
pe, Nuevi^as. 
o 1133 1 78 1J1 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadalfla, New Orleans, Ssa Francisco, Londres, 
París, Madrid, Baroelona y demás oapitaloB y ciu-
dades Importantes do loa Eatados Unidos, iiíéiico 
y Europa, asi como sobro todos los pueblos de Ss-. 
paña y capital y puertos da Mójlou. 
En combinaclou conloa Sres. H . B. Hol l ins di 
Co., da Nueva York reciben órdenes para co m-
pra 6 venta de valoras y accioa»» o o n i á b ^ i eu la 
Bolsa de dicha eludid, cafas ootiaaoioaoa rea ibea 
por oabl» diariamente. 
o 1132 78-1 J l 
9. Lawtea Chilás j Csmp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre toá&a ios Bancos 
Nacionales da ios Estados Unidoa y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR BL CABLS 
o 1134 7S-1 j r i 
IOS, Agniar, IOS 
esquina & Amargiira 
SACKW PAGOS PC3 E L C A B L g . F A C I L I -
TAN CARTAS DS OHSDíl 'O V G m A H 
LSTBAS A CORTA Y I . A E G I 
VISTA, i ; 
«obre Nueva York. Nuevn Oílaane, Veracrus, Mé-
xico, San Juan de Pearto Rico, Lcndrae, Paría, 
Burdaoa, Lyon, Rayena, Hamburgo, Roma, Nápo-
as, MUán Génova, M^rselia, Havre, Lil la , N&n-
^s, Samt Quintín, Dieppe. Toalouse. Venesia, 
Ploreaoia, Palermo. Turtn, Masino, etó, así como 
«obre todw las capitales y piovluciae da 
é iBlatu ÍJ!*» feria» 
i l M A C É N D S F E R R E T E R I A 
L A COMPETIDORA 
El sábado se abrirá al público e^te masraífleo e»-
tableciraiento oon un gran surtido ds todo lo qno 
enolorr» este giro. Prt.oi03 baratot; Consulado 101, 
frente t i Teatro Alhambra. 
AVISO IMPORTANTE 
La legíüma TINTURA AMERICANA oara 
Wfiir el cabello y la barba, del invento? fraacéa 
Mr. Rol?, queda teEido ÜH na minuSo y so aaegara 
no ser perjudiaial á la salud, antas al eoatrarlo, 
quita ! a caspa y U erupoióa de la cabeza, lo hace 
renacer y lo vuelve á su color natura', no hv? ne-
cs id id de volverlo i teülr hasta qua vuelva á na-
cer el cabello, es la mejor del muada y la más ba^ 
rata, solo cuesta un peso en plata. 
Depósito principal, O'Rair.y 41, tienda da ro»ai 
MI Nuevo Destino. 4067 2«.1-ll 4H-17 .1 
m m m m i D E N E G O C I O S 
0'REILLY N? 23 
C o r r e o s ? A p a r t a d o 6 3 3 
Por una módica pensión, aT-ticipio^o los gastos, 
se gestionan toda oíase de asuntos jndiaialas, gu-
bernativos y particulares, lo mismo los de gran im-
portanoia que 1( a más insigalflcantes, en esta capi-
tal y en E^aBa, pasa lo cual contamos eu Msdrid 
con >a cooperación de otra Agencia qaa tiene co-
rre^ponsíles en todas laa provincias, 
A log olientes qu» d9l lirteri.^r nos encomienden 
per correo cualquier regocio que tengan en e ta 
capital, ?e3 ofrecaraea servirlos «on luatualidad. 
Nos Hacemos carj'o da gestionar el pago de las 
cantidades que por ña de Diciembra de jt9S adeu-
daban lo* Ayuntamiantos da la provinoia de la Ha-
bana, comprando equallos oróditos que nos cor ven-
gan j en uno y otro caao corre i do nuestra cuenta 
loa gastos de poder, escritura, etc. etc. 
Los asuntos judiciales se lísvarán á esbo bajo ¡a 
dirección del L:do. O. Migael F. Viondi. 
Ofrecemos la msyar resei va en todo lo qne e.̂  
co» encomiende, y tener al coniests de aua asuuurj 
á nuestros favorecedores. 
C ll?5 I R . ' S 
Per decreto del Gobierno Español, las viudas y 
huérfanos de loa empleados civiles y militares qua 
tañían darecho á pensión, puedan obtenerla aunque 
te lee hsya negado por el tratada de París: se en-
carga de la gestión en Madrid la Agencia de Don 
Trüóu Cardoro de la Riva, Madrazas 10. También 
gsstiona ol cobro de sumialstroa al ejército eiaañal 
4307 15 19 
Aviso importante, 
Bernabé Rodrigue* v hermano, oon t i l l e ; de v i -
driera y mamparas, situada aa el almacéu de loce-
ría «La América», han dejado de sar dueños de ésto, 
y se han establecido en ma; or escala con el mismo 
giro, en la calla de Gallano 88, fronte á los señorea 
Rifrol y Kiarurl, lo qie avisan al público ea geno» 
ral y á sus amigos y marchantes ea partiou s-
4041 ve-».? 
Sscojídas de tabaco. 
GUANA D E W Y 2» H I L O S D B MAJAGUA 
Merced"'»» f, Empíír*4o y < ^ | ü l 7 . 
D I A R I O D E U M A R I N ! 
fflEBCOLES S DE JULIO DE 1901. 
LA REALIDAD. 
Urge que salgamos del período 
constituyente antes de que se reú-
na el Congreso americano á fin de 
que éste pueda acordar las rebajas 
arancelarias que es preciso se con-
cedan al azúcar y al tabaco para 
evitar la ruina de duba. 
Y a no es cosa de disentir si la 
ley Platt es bnena ó mala, si la re-
pública que se va á instaurar es poco 
ó demasiado independiente, si ios 
interventores pudieron haber he-
cho las cosas de esta ó de la otra 
manera; porque eso sería perder el 
tiempo y el perderlo ó el ganarlo es 
hoy para nosotros cuestión de vida 
6 de muerte. 
E l problema, bueno ó malo, es co-
mo está planteado y no como no-
sotros quisiéramos que lo estuviera: 
hay que constituir la república y 
celebrar el tratado á que se refiere 
la enmienda Platt; sólo después de 
haber hecho una y otra cosa se po-
drá acudir al Oongreso americano 
en demanda de rebajas arancelarias. 
Y si no se acude á tiempo habre-
mos perdido otro año; y un año más 
de derechos prohibitivos al tabaco 
y casi prohibitivos al azúcar en el 
único mercado que hoy nos queda, 
es la miseria segura. 
Piénsenlo bien aquellos de quie-
nes depende que las cosas vayan 
vayan despacio, que 
tiempo ó lleguemos 
de prisa ó 
lleguemos á 
tarde. 
Los que están apurados no son 
los interventores, somos nosotros. 
Á ellos quizá y sin quizá les con-
venga que esto se arruine por com-
pleto para poder adquirir estas 
tierras feracísimas poco menos que 
de valde. Y por eso, lo necio y 
hasta lo criminal sería facilitarles 
el negocio con nuestra negligencia. 
Si lo hacen, que sea bajo su res-
ponsablidad completa y única, y 
no con nuestra colaboración incons-
ciente. 
Y sobre todo, que tengan que 
quitarse la careta; porque, que ha-
yan asumido con mayor ó menor 
franqueza y más ó menos en abso-
luto, por egoísmo ó por necesidad, 
la dirección política de este país, 
no es cosa que pueda extrañar á 
quien esté algo versado en la his-
historia, pues siempre los pueblos 
fuertes procedieron lo mismo con 
los débiles; pero que tratasen de 
arruinar á sus habitantes para que-
darse á bajo precio con sus bienes, 
eso ya seria más propio de grandes 
piratas que de grandes naciones. 
Lo primero puede pasar como con-
veniencia política; lo segundo ten-
dría todos los caracteres de un de-
lito común. Y como no es de creer 
que los americanos quieran apare-
cer á los ojos del mundo civilizado 
como terribles foragidos, de noso 
tros más que de nadie depende 
nuestra salvación ó nuestra ruina. 
Y lo primero que tenemos que 
hacer, ya lo hemos dicho, es no 
De L a Nación: 
Insístese—por arabas partes intere-
sadas—en que la fusión de los demó-
cratas y republicanos sea nn hecho. 
.Podrá serlo. ¡¡Y qué? 
No, si á nosotros no nos había 
extrañado eso 
Pues ¿hay cosa más natural, des-
pués de haber puesto verdes los 
republicanos á los demócratas y 
haber dicho horrores de Montero, 
de Gálvez, de Govín, de Fernández 
de Oastro y de todos los hombres 
que valen en ese partido? 
Alguna vez había de tocarles 
Dios en el corazón á unos y otros. 
A los republicanos para hacer-
les sentir remordimientos de su in-
justicia. 
Y á los demócratas para disponer-
los al generoso perdón de las in-
jurias. 
» » 
Esa fusión no debe consistir ya 
únicamente en un proyecto. 
Debe de ser una feliz realidad. 
Porque observamos que los de-
mócratas coinciden ya con los re-
publicanos en llamarnos perros 
judíos; y cuando el órgano de los 
primeros pide prestadas al de los 
segundos sus tradicionales formas 
de lenguaje contra el D I A E I O , es 
indudable que, por lo menos, hay 
un principio de unión que puede 
ir estrechándose á medida que el 
hambre apriete y disminuyan las 
esperanzas de poder. 
« 
» • 
Parece mentira! Los demócratas 
contra nosotros! 
Es seguro que no lo cree la más 
numerosa y más sana parte de esa 
agrupación; pero no hay cosa más 
cierta. 
Véanlo ustedes, para no dudar. 
Habíase lamentado elDiABio, en 
uno de sus últimos editoriales, del 
afán de disputa que aqueja en la 
actualidad á nuestros hombres 
políticos y La Realidad, cuya va-
nidosa idiosincrasia que no la per-
mite leer nada sin darse al punto 
por aludida, á pesar del aplomo y 
la flema que hay que suponer en 
las gentes que han viajado y per-
manecido treinta años en los Esta-
dos Unidos, coge la ocasión por los 
cabellos y nos espeta la siguiente 
andanada: 
perder el tiempo, procurando estar 
en condiciones de tratar ó por lo 
menos de pedir con eficacia cuando 
se reúna el Oongreso americano. 
Además, podemos y debemos dar 
de mano á las pequeñas cuestiones 
que nos dividen, para dedicarnos, 
fuertemente unidos, á la detensa 
de los intereses económicos del 
país, que son la base de todo. Una 
agitación sostenida aquí y una cam-
paña constante allá pueden ser 
muy útiles. Aquí debemos quejar 
eos para que los que disponen de 
nuestros destinos no crean que es 
tamos satisfechos; y allá debemos 
exponer lo que es y lo que pudiera 
ser Cuba bajo el punto de vista 
económico, no para qne se condue-
lan de nosotros, sino para que com-
prenda el público americano que 
en su propio interés está el ayu 
darnos. Los Estados Unidos, ya lo 
ha dicho Me Kinley, hoy no nece 
sitan protección para sus productos 
sino mercados; y Ouba, está llama 
da á ser uno de los mejores, porque 
si de propósito no se la arruina, 
puede ser muy pronto el país más 
rico de la tierra y á la vez duplicar 
y hasta triplicar su población. 
Hagamos esto palpable allá y 
nos habremos salvado, porque es 
al egoísmo y no al buen corazón 
de nuestros amos adonde tenemos 
que acudir si queremos consegnir 
algo. 
Quizá estemos equivocados;—lo 
cual nonos extrañaría porque nun-
ca hemos incurrido en la necedad de 
juzgarnos infalibles—pero así apre-
ciamos la situación presente y asi 
la exponemos en cumplimiento de 
un deber profesional. Si otros, con 
mayor autoridad ó con más aptitu-
des para tratar de asunto tan Impor-
tante, disienten de nosotros, como 
por lo visto le sucede á L a Reali-
dad, están en su derecho al com-
batir nuestras premisas y las con-
clusiones que de ellas deducimos, 
pero nada, absolutamente nada les 
autoriza para poner en duda la 
honradez de nuestros propósitos y 
el afecto sincero que profesamos á 
esta tierra donde hemos vivido 
más años y donde tenemos más 
intereses morales y materiales que 
algunos de los que pretenden dar-
nos lecciones. 
Si en otros tiempos, cnando la opi-
nión del D I A R I O pesaba tanto en la 
determinación de la suerte de este 
desgraciado país , no hubiera puesto 
tanto empeño en sostener extravagan-
cias y paradojas, porque en un momen-
to de distracción ó de mal humor las 
había concebido y expresado, otro 
quizas habría sido el curso de los acón 
tecimientos, y hoy no tendría que la 
mentarse de que las cosas hayan ocu-
rrido y sigan oonrrieudo como no con-
viene á los intereses generales de Ouba 
á los particulares del D I A R I O y de 
sus amigos. 
Y poco fruto á la verdad ha sacado 
el colega de la triste y reciente expe-
riencia. Extravagancias y paradojas 
defendió entonces por no confesar que 
había oaido en el error, y extravagan-
cias y paradojas deñende ahora por el 
mismo motivo. Sostuvo en aquellos 
tiempos que España no seria jamás 
vencida, como hoy sostiene que Ouba 
no puede vivir sino anexada á los Es -
tados Unidos, y agotó los recursos de 
a dialéctica, de que tanto abusa el 
D I A R I O , para probar qna era posible 
lo primero, como ahora lo agota para 
demostrar que no es posible lo segun-
do. Oreyó antes que aquí no había más 
intereses que defender que los de él y 
sus amigos, y, en el egoísta empeño de 
sobreponerlos á los demás, coutr ibuyó 
eficazmente á ponerlos todos en el pe-
ligro en que ahora se encuentran, del 
cual intenta salvar los propios y los de 
sus amigos, adoptando iguales proce-
dimientos y valiéndose de los mismos 
medios que con tan mal éx i to antes 
empleó. 
Ah! Las paradojas de otros tiem-
pos del D I A R I O ! ¿Quién está libre 
de ellas en su historia si hasta las 
hay en la historia de "La Eealldad?" 
Pero esas paradojas, preciso es de-
cirlo, no eran nuestras. Eran la 
doctrina que nos habían enseñado 
nuestros jefes, hombres eminentes 
de la política local, de talento y 
virtudes incuestionables, á quienes 
seguíamos con la fe inquebranta-
ble del prosélito entusiasta, porque 
en la aplicación de sus principios 
veíamos asegurada la paz, la pros-
peridad y la libertad de Ouba. . . . 
y ellos eran cubanos. Esos hom-
bres están hoy al lado del colega 
y el colega se olvida de que los 
censura al censáramos. 
un pueblo de 75 millones de habi-
tantes y fabulosamente rico, hay 
en esas paradojas tantos aciertos 
que el colega se asombraría si los 
conociese. Pero no puede conocer-
los porque entonces Tartarin viaja-
ba: iba en busca de esos leones que 
hoy nos echa encima para que nos 
devoren. 
Vea una de ellas: ('Oaba, separa-
da de España, no tendrá un día 
de sosiego." 
Vea otra: "Ouba, separada de 
España, tendrá que renunciar á 
su libertad porque la condenarán 
á eterna servidumbre los Estados 
Unidos." 
Otra todavía: " E l apoyo que sus 
aspiraciones encuentran hoy en la 
gran Eapública, es un apoyo falaz 
que ésta le hará pagar bien caro.'! 
Otra, por fin: "Esta guerra que 
nació sin esperanza, terminará sin 
gloria para los sep aratistas." 
Díganos ahora "La Eealidad" si 
acertábamos ó no en aquellas 
"extravagancias", si acertábamos ó 
no en aquellas "paradojas." 
• 
• » 
Parécenos que queda demostra-
do que los demócratas, ó por lo 
menos su órgano, si no han reali-
zado la fusión están en potencia 
propincua de realizarla. 
"La Eealidad" amplía el présta-
mo de medios de combate al ex-
tremo de pedir á los republicanos 
contra nosotros aquellos argumen-
tos y aquellas insinuaciones que 
más derechos pueden ir á que nos 
cuelguen de una guásima. 
Dice: 
Los hombres cubanos de nacimien-
to ó por opción, á quienes les es indi-
ferente el porvenir de nuestro pueblo, 
y para quienes, si los intereses econó-
micos son muy valiosos no lo son me-
nos los polít icos y sociales, no ven ni 
quieren las cosas del mismo modo que 
los ve y las quiere el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que, protestando uno y otro 
día oo tomar parte alguna en la polí-
tica del país, ni desear mezclarse en 
ella para nada, hace ya tiempo que 
está empeñado en una campaña insi-
diosa, perturbadora y disolvente con-
tra la cual deben ponerse en guardia 
todos los qne se interesen por el bie. 
nestar y la felicidad de nuestro pueblo. 
¡Y pensar que todo eso nos suce-
de por haber tenido la desgracia de 
no viajar durante treinta años por 
los Estados del Norte! 
Cuánta cultura, cuánto talento y 
cuánta sandunga nos hemos 
perdido. 
sido buscado con el exclusivo ob-
jeto de recordar á dónde tira la ca-
bra. 
* • 
En la primera sesión celebrada 
ayer, en la cual no se discutió ni se 
acordó nada, hubo un incidente 
cómico. 
Un señor delegado proponía reu-
nirse en sesión secreta para apro-
bar actas atrasadas. Mas como lo 
hiciera cuando una gran parte de 
los convencionales habían abando-
nado el local, el repórter de un 
colega, dirigiéndose á un compañe-
ro suyo, dijo: Pero cómo se han de 
reunir si no hay quorum? 
E l Sr. Fernández de Oastro re-
puso entonces alta, solemne y cam-
panudamente: 
—Si la prensa viene á fiscalizar 
los actos de la Convención, nos 
veremos obligados á reunimos en 
privado. 
Lo mismo dá, señor convenció* 
nal. 
SD 
Pero ustedes no saben lo mejor. 
Ustedes no saben el verdadero 
secreto de esta ira que hemos lo-
grado despertar en La Realidad. 
Se lo vamos á decir para que no 
lo ignoren. 
E l artículo de donde toma pre-
texto el colega para decirnos todos 
esos horrores, tenía por asunto la 
necesidad de que el país se deje de 
disputas y piense en constituir su 
gobierno. 
Ahora bien; para pensar en cons 
tituir gobierno, hay que pensar en 
elegir Presidente de la Eepública. 
Y para pensar en elegir Presi 
dente de la Eepública, hay que ir 
pensando en la candidatura del 
Sr. Estrada Palma. 
Y el Sr. Estrada Palma y La 
Realidad no se pueden ver. 
En el partido republicano tiene 
también pocos amigos esa candi-
datura. 
Se trata, pues, de un rendez vous 
de los enemigos del Sr. Estrada 
Palma para que por ahora no se 
constituya gobierno y vayamos ti-
rando con la intervención, sobre 
todo, si les pasa alimentos. (Véase 
á este propósito La Lucha de ayer.) 
Punto de cita de la reunión: los 
lomos del D I A E I O D B L A M A R I N A . 
Pero esos caballeros no se dan 
cuenta de que el D I A R I O tiene ya 
los huesos muy duros. 
Y los palos rebotan. 
!a grandeza nacional, su nación los 
absuelve. Los anexionistas de Ouba, á 
quienes esa grandeza no mueve, lo que 
necesitan poner en claro es si la ane-
xión se hará para ellos ó contra ellos. 
T , por supuesto, ana después de bien 
aclarado todo, siempre quedará el ries-
go de alguna zancadilla. 
X . Y. Z. 
Sostuvimos en aquellos tiempos 
que España no sería jamás vencida. 
Es verdad; pero pregunte el colega 
los directores del partido autono-
mista, que hoy forman en sus filas 
si ellos no profesaban y no enseña-
jan eso mismo, si ellos no creían 
eso mismo y lo revelaban en sus 
manifiestos al país y en sus discur-
sos parlamentarios, y verá cómo les 
contestan afirmativamente. Y si 
ellos, que eran cubanos, y cubanos 
eminentes, creían eso, ¿cómo no 
habíamos de creerlo nosotros, sol-
dados de su causa y soldados espa-
ñoles, qne amábamos á nuestra 
patria y la habíamos visto triun 
fante casi siempre en las grandes 
crisis de su historia? 
En cambio de ese error, que no 
lo hubiera sido si España no hu-
biese tenido que luchar en la pro-
porción de uno contra veinte con 
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—¡Lo sabía! ¡lo sabía! ¡Alma de mi 
alma, si pudiera verte, escucharte y 
decirte ouán tiernamente te amo! ¡Qne 
aiempre he creído en tu inocencia! 
Luego se volvió á Lola, diciendo con 
solemnidad: 
Por primera vez, después de tantos 
años, escuchaba Lola una voz bonda 
dosa que pedía la bendición del cielo 
para ella. Qaedó vencida por oomple 
to. L a excitación de Gertrudis l legó á 
la fiebre 
—¿Oómo pudiera calcularse? ¿Oómo 
dudaron? 
— F u l yo quien hice propalar la nue 
va por mis ideas de venganza. . 
Pasado el primer momento de inoo 
herencia, levantóse Oertrudia y dijo 
—Puesto que no huyó con usted y 
ha muerto, .d ígame usted oómo y dón 
de mur ió . .Ouando ha sido usted tan 
buena conmigo ¿me negará usted este? 
Lola pareció ser agitada por una lu 
De la última carta del Sr. Oollazo 
á sus amigos de Oriente, tomamos 
para muestra este trocito: 
E l gobierno americano nos hubiera 
evitado tiempo y gastos, si desde el 
principio hubiera sido franco y leal. 
Subiera dicho: "No se hará en Ouba 
más que nuestra voluntad; no tendréis 
más tierra que la que no quera-
mos cogernos. Ahí , pues, os man-
damos una Oonstitaoión ad hoo, segúa 
la orden militar número Otra 
comprendiendo la ley electoral para 
que elijáis á Fulano de Tal: como nos 
vamos á cojer los puntos accesibles del 
litoral, el juguete república tendrá tal 
extensión. 
Si queréis, buenc; y si no, palos. 
Y como los cubanos hoy no podemos 
salimos de la realidad, el problema 
estaría resuelto, la Oonvención disuel-
ta y nos habría costado más barato 
adicionando la cuenta: 
Por hacer una Oonstitución. $ 
« una ley electoral. " 
E l nombramiento de Presi-
dente y Secretarios se ha-
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Esto hubiera sido más barato, más 
corto, y sobre todo, más leal. 
Somos de la misma opinión. 
La Convención Oonstitnyente se 
ha instalado ya en su nuevo domi-
cilio de Monte 3. 
En el monte antes. 
En el Monte ahora. 
Pero este monte es menos temi-
ble que el otro y creemos que haya 
Junio 26 de 1901. 
E l Sun, de Nueva York, que apenas 
aceptada por la Oonvención la enmien-
da P la t t , dió nn toque anexionista, 
ahora da el segundo. Teme que, con la 
indenendencia—-aun limitada—no ten-
ga Ouba ingresos bastantes para es-
cuelas, sanidad, comunicaciones y ser-
vicios diplomático y consular; hace 
constar que se podrán rebajar aquí los 
derechos sobre las importaciones cu-
banas, pero nunca tanto como sobre las 
de Puerto Rico; agrega que, sin capi-
tales, no se fomentará la agricultura y 
que ellos acudirán con la anexión, más 
no con la independencia; y redondea 
estas manifestaciones con la estrofa de 
que "la anexión haría de Ouba un pa-
raíso terrestre.» 
Luego procura tranQuilizar á la gen-
te de color que, segán parece, es muy 
antianextonista; y á la cual recuerda 
que "la enmienda décimacuarta á la 
Oonstitución de los Estados Unidos 
prohibe privar del derecho electoral á 
ciudadano alguno, por razón de su r a -
za, de su color ó de su estado anterior 
de eselavitud". L a verdad es que esa 
enmienda no ha impedido que en los 
Estados del Sur, por medio de combi-
naciones ingeniosas, se haya ido anu 
lando el voto de morenos, pardos y 
crepusculares. E l Sun no ha estado 
acertado en este argumento; que, si 
fuera válido, serviría para tranquilizar 
á la gente de color y alarmar á la blan-
ca. Esta , si en Ouba llega á plantearse 
la cuest ión de raza, hará lo mismo que 
los blancos del Sur, sea la isla ó no sea 
independiente. Por suerte, no se ha 
planteado, hasta ahora; y debemos de-
sear que nunca se plantee. 
Pero no es por esto por lo que he 
querido llamar la atención hacia el ar-
tículo del Sun, qne, por cierto, con-
trasta con otro del senador Platt en el 
Independent, en el qne se sostiene que 
lo conveniente, lo serio, lo honrado, es 
aplicar el nuevo régimen de indepen-
dencia y hacer aquí á Ouba amplias 
concesiones arancelarias. Mr. Platt opi-
na—y creo que tiene razón—que éstas 
no serán perjudiciales á los Estados 
Unidos. 
Republicano es el Sun, y buen amigo 
del ministro de la Guerra, y republi-
cano el senador Platt. E s evidente que 
no piensan lo mismo y que en el parti-
do republicano hay quienes tienen al-
guna impaciencia y quienes están por 
dar al tiempo lo suyo. Tengo por más 
político, más moderado y más liberal 
el criterio de Mr. Platt que el de aque-
llos, dispuestos á abrir ahí un nuevo 
período oonstitnyente cuando el actual 
aún no ha llegado á su remate, que será 
la elección de Presidente y de Oon-
greso. 
Supongo que habrá en Ouba muchos 
que, entre la anexión—hecha por nn 
tratado entre España y los Estados 
Unidos—y la independencia en pelo, 
no habrían vacilado en optar por la 
primera, para salvar intereses respe-
tables. Ahora, no hay dilema, puesto 
que se ha dado con un tercer término 
qne garantiza el orden y la seguridad 
y que sólo tiene defectos de detalle, 
fáciles de enmendar. Sería ligero pre-
cipitarse, cabeza baja, hacia la anexión, 
como va el toro hacia la capa encarna-
da. No se desatienda esta considera-
ción: que así como los Estados Unidos 
han tenido una manera de hacer la in-
dependencia qne no ha sido á gusto de 
los separatistas, es posible—para mí, 
muy probable—qne tuvieran una mane-
ra de hacer la anexióo, que resultase 
un desencanto, más lejos iré, nn ver-
dadero timo para los anexionistas. E n 
primer lugar, el ingreso de Ouba, co-
mo Estado, en la Unión, había de tar-
dar; el tan apetecido cabotaje y la en-
trada de capitales americanos, se ha-
rían esperar, tal vez; y, entretanto, ha-
bría nn régimen político, administrado 
por manos extrañas, no más simpático 
que el presente, y, en algunos puntos, 
más duro, puesto que la soberanía le 
daría más poder. 
Hay anexión y anexióo; la que ahí 
se desea puede no ser la que buscan 
los anexionistas de aquí. Para chasco, 
basta con el de los revolucionarios, 
quienes en Baire y en Ibarra, no co-
lumbraban, en la lejanía, la enmienda 
Platt. Y , por esto, me tomo la libertad 
de aconsejar á loa anexionistas de la 
isla qne procuren enterarse, antes de 
lanzarse á la propaganda, y que no 
compren "gato en jaba''; comiencen por 
exigir que se les enseñe el gato. Nadie 
admira ni quiere tanto como yo á este 
grande y libre pueblo americano; per» 
dudo que nadie tenga peor opinión qne 
yo de su personal político, desprovisto 
de todo escrúpulo en asuntos exterio-
res, Ouando Mr. Gnizot gobernaba á 
Francia, en 1847, pidió en el ministe-
rio de Negocios Extranjeros una nota 
de las relaciones entre los Estados 
Unidos y Méjico, esto es, la historia de 
las fechorías de los americanos contra 
los mejicanos, y después de leerla, dijo: 
" E s nn monumento de perfidia.» Des-
de entonces, estos señores no han va-
riado; como con sus artimañas sirven 
Ayer celebró su primera sesión la 
Asamblea Oonstitnyente, en la casa 
número 3 de la calzada del Monte. 
Ooncurrieron veintidós Delegados, 
faltando los señores Roban, Gener, 
Betanoourt, Fortún, Tamayo (D. Die-
go), Núñez, Rodríguez (don Alejan-
dro), Bravo Oorreoso y Rius Rivera. 
A las onatro menos cinco minutos 
de la tarde abrió la sesión el Presiden-
te señor Méndez Oapote, asistiendo 
escaso público. 
E l señor Méndez Oapote manifestó 
á renglón seguido, que se iba á dar 
al proyecto de Ley Electoral presen-
tado por la Oomisión nombrada en 12 
de Jonio próximo pasado, que era el 
objeto especial de la convocatoria y 
que luego, en sesión secreta, se daría 
cuenta de dos actas de otras tantas 
reuniones secretas que se encontraban 
pendientes de aprobación. 
Dicho esto, el secretario señor V i -
lluendas ley3 ei acta de la sesión pú-
blica extraordinaria, que se celebró en 
9 de Abril último, la cual fué aproba-
da después de algunas aclaraciones de 
los señores Giberga y Sanguily. 
Seguidamente expuso el señor San-
gaily que él creía innecesaria la lectu-
ra del aludido Proyecto, toda vez que 
impreso y repartido con tres dias de 
antelación, todos los Delegados debían 
conocerlo. 
E l señor Alemán propuso á conti-
nuación que la Asamblea se reuniese 
hoy, privadamente, para estudiar el 
Proyecto. 
E l señor González Llórente dijo que 
debía leerse el articulado del Proyec-
to; pero no el Preámbulo, por no con-
ceptuarlo necesario y que se oponía á 
la pretensión del señor Alemán , pues 
los Delegados habían tenido suficiente 
tiempo para estudiar el referido docu-
mento. 
E l señor Manduley manifestó que si 
se leía el articulado, por qué no había 
de leerse el Preámbulo que es la base 
de los razonamientos que ha hecho la 
Oomisión al cumplimentar su encargo. 
Insistió el señor Sangaily en que era 
inútil la lectura porque el ruido de la 
calle impedía oir,—lo que era una ver-
dad—y porque con el calor reinante so 
hacía insoportable prestar atención á 
nn documento tan largo. 
Terminó el señor Sanguily Indican-
do que debía leerse, artículo por ar -
ticulo, sometiéndolos sucesivamente á 
U consideración de la Asamblea, pues 
de otro modo sería perder el tiempo 
lastimosamente. 
E l señor Méndez Oapote, después de 
tantos dimes y diretes, cayó en la 
cuenta de que la lectura del Proyecto 
era un precepto reglamentario y así lo 
consignó con asentimiento del señor 
Manduley, que entre otras razones 
alegaba que el público que había asis-
tido á la sesión no conocía el docu-
mento y tenía derecho á enterarse 
de él. 
Mientras el señe r Yillnendas pedía 
que se cumpliese el Reglamento, el se-
ñor Sanguily persistía en qne era in-
necesaria la lectura, garantizando que 
se iban á perder dos horas y en un lo-
cal donde la lectura no se hacía fácil 
para ayudar á la audición. 
L a Oonvención—agregó—no es el 
público, ni esta es nna fiesta para ese 
público (señalando á la Oonvención); 
aquí no estamos reunidos para satis-
facer á nadie, sobre todo cuando el ca-
lor que hace ha disminuido en ese pú-
blico el entusiasmo, pues es bastante 
escaso. 
E l Eefbr Méndez Oapote compren-
diendo que la cosa llevaba trazas de 
no acabarse nunca, preguntó á la 
Asamblea: 
¿Se dá por leído el Proyecto? 
Y habiendo contestado afirmativa-
mente la mayoría de los Delegados, se 
suspendió la sesión, siendo las cuatro 
y veinte mitutos, hora en qne la 
Asamblea continuó reunida privada-
mente para dar lectura á las dos ac-
tas de que hacemos referencia al prin-
cipio de estas líneas y las cuales fue-
ron aprobadas. 
Hoy, á las dos de la tarde, volverá á 
reunirse la Asamblea, en sesión públi-
ca, para comenzar la discusión del 
Proyecto de Ley Electoral. 
D B B O L O N D E Ó N 
D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n tren de las diez de la mañana 
del lunes l legó á este pueblo, triun-
fante, el Alcalde General Olemente 
Dantio, según noticias, absnelto de 
los cargos que le hicieron sus enemi-
gos. Fueron á esperarle á la estación 
el Juez Municipal, Alcalde interino 
y más de quinientas personas de to-
das las clases sociales aclamándole y 
victoreándole. 
U l Corresponsal, 
M A E S T R O S Á H A R V A R D 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
salieron para los Estados Unidos, á 
bordo del vapor Seguranza, 48 maes-
tros y maestras que van á asietir al 
curso de verano en la Universidad de 
Harvard. 
Acudieron al muelle de Oaballería 
á d e s p e d i r á los citados maestros mo-
chas personas pertenecientes al profe-
sorado y amigos y familiares de los 
viajeros. 
Les deseamos feliz viaje. 
CAMBIO Difi NOMBRE 
A l tomar posesión el nuevo Ayun-
tamiento de Macnriges su primer acuer-
do fué el de cambiar el nombre de di-
cho término por el de Pedro Betan-
oourt. 
L I O E N O J A 
Se han concedido treinta dias de l i -
cencia para los Estados Unidos, á la 
señora doña Victoria Arreta de Gon-
zález, que desempaña el cargo de in-
térprete auxiliar de la Secretaría de 
Justicia. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mili-
tar de la isla que autorice al Ayunta-
miento de Santiago de Ouba, para que 
abone al Sr. D . Tomás Padró , el sueldo 
de Alcalde durante el tiempo que estu-
vo suspenso en dicho cargo. 
E L S E Ñ O R J Ü S T I N I A N I 
E n atento B . L . M. nos participa don 
Federico Justiniani y García Reyes 
que ha tomado posesión del cargo de 
juez municipal del Sur, quedando ins-
taladas las oficinas en la calle de la 8a 
lud número 49, altos. 
Deseamos al señor Justiniani el ma-
yor acierto en el desempeño de su 
cargo. 
D E M E N T E 
Ha sido decretada la reclusión defi-
nitiva del demente Raimundo A s i a en 
el Asilo General de Bnagenados. 
REOAUDAOION M O N I O i P A L 
E l Ayantamieuto de esta ciudad 
recaudó ayer, por diferentes ioonoep-
tos, 3729 pesos 22 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
E N L I B E R T A D 
Ha sido nnesto en liberta el general 
Olemente Dantin, ex Alcalde Munici-
pal de Bolondrón, que había sido de-
tenido en esta ciudad y conducido á 
Matansas, ingresando en la Oárcel de 
dicha ciudad, á disposioión del Magis-
trado D. Oosme de la Torriente, nom 
bra do Juez especial para instruir cau-
sa contra dicho señor por el delito de 
bigamia. 
I N T E R P R E T E 
Ha sido nombrado intérprete oficial 
del juzgado correccional del primer 
distrito el señor don Pedro Hiscano 
Muro. 
TOMA D E P O S E S I O N 
E l lunes tomó posesión del cargo de 
Juez Oorreooíonal de Matanzas, para 
el cual fué nombrado por el Goberna-
dor Militar, el Ldo. D. José Fercández 
Alvares. 
L A ADUANA D E MATANZAS 
Durante el pasado mes de Junio se 
recaudaron por la Aduana de Matan-
zas, las siguientes cantidades por los 
conceptos que á continuación se expre-
san: 
Importación $41939.19 
E l señor Zayas pide se lea nna mo-
ción que él tiene presentada, y que no 
embargará al A j untamiento más tiem-
po de cuatro minutos. 
E l señor Meza: "Yo también tengo 
presentada nna moción desde ayer, ca-
yo contenido interesa al pa í s , por lo 
que p:do que se dé cuenta de ella." 
E l señor Mendieta solicita Jo pro-
pio. 
E l señor Polanco indica que si se dá 
cuenta de una moción, deben leerse 
todas. 
Sometido á votac ión ai la ses ión se 
prorrogaba, todos votaron en contra, 
por lo que se suspendió , siendo las 
siete y medía. 
Toneladas de travesía . 
Idem de cabotaje 
Multas , 












P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité de San Lázaro 
Por disposición del Sr. Presidente 
cito á los señores vocales de la Direc-
tiva para la junta ordinaria de mee que 
tendrá efecto el jueves 4 á la hora y eo 
el local de costumbre; rogándoles la 
puntual asistencia, por tener que tra 
tarse de asuntos de interés, relaciona-
dos con el comité y el partido. 
V A P O R C O R R E O 
E l Vapor Correo "Isla de Panay" ha lle-
gado á Cádiz sin novedad á las tres de la 
tarde de ayer martes, 
E L J U L I A 
Ayer entró en puerto, procedente de Puer 
to Rico y eBcalas, el vapor "Julia," condu-
ciendo carga general y 43 pasajeroa. 
E L F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso, conduciendo 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L S E G U R A N O A 
Con rumbo A Nueva York se hizo á la ma-
ayer el vapor americano "Seguranca," lle-
vando carga y pasajeros. 
E L C O N D E B O N I D B O A S T B L L A N E Y S U E S P O S A 
L A R I C A H E R E D E R A A M E R I C A N A . 
E l Conde Boni de 
Oastellane y su esposa 
A n a Gould, dieron úl-
timamente un escán-
dalo en la ciudad de 
Roñen, Francia, á can-
sa de habérsele nega-
do la entrada á la fa-
mosa catedral de ese 
ciudad que pretendían 
visitar en compañía de 
algunas otras alegren 
parejas. L a causa de 
la prohibición fué el 
traje qne los condes y 
sus acompañantes lle-
vaban. E l atavío de 
la Condesa consistía 
en nn sombrero negro 
marino, blusa encarna-
da, enagua obscura 
muy corta y medias j 
calzado negro. Anda-
ban recorriendo el país 
en bicicleta. 
E l desaire de qne fueron objeto y el escándalo muy público que le s iguió 
afectaron á esa dama profundamente. 
Se dice que el Conde de Oastellane, que es miembro de la Cámara France-
sa, prepara en unión de varios de sus colegas una interpelación al Ministro de 
Cultos con motivo de este incidente que caliña de atropello salvaje. 
L a prominencia alcanzada por los duelos y los escándalos del joven Con-
de han hecho que el incidente se comente en Par í s de mil maneras y haya da-
do pajto á muchas murmuraciones. 
Europa y America 
ha interna; luego dijo con voz pau-
sada: 




E l lord entró acompañando á las dos 
señoras. 
—Usted tiene demasiada perspica 
cia para no comprender qne su reve-
lación tiene para mí un valor inmenso 
y me es cuestión de vida ó muerte, á 
causa de la señorita de Allanmore. 
—¿Por su cansa?—preguntó Lola 
mirando aquel noble semblante y sin 
tiendo no poder deshacer todo el pa 
sado. 
—Sí pues todo cuanto á ella se 
reñere es cuestión de vida ó muerte 
para mí. 
Lola quedó muy conmovida. Vió en 
la mirada de Harry la misma expresión 
que viera en los ojos de los hombres 
que la amaron, pero nunca ¡ají en los 
del hombre á quien amó con único 
amor. 
—Lea voy á revelar el secreto, por 
causa de ella sola y únicamente 
por su cansa, pues es el único ser que 
haya conmovido mi alma desde mu-
chos años esta niña, hija de sir 
K a r ) . 
Tomaron asiento y Lola continuó: 
—Sos ojos y su voz, joven, son igua-
les á loa de uno que murió. 
—¡Muertol—interrumpió lady Fie l 
den.—El baronet ha muerto. ¡Ah Do 
lores! ¡Dolores! 
—¡Sí muertol No se imaginen usté 
des que soy nna pecadora arrepentida, 
ni que obraría de modo distinto si pu 
diera volver á empezar mi vida. Según 
mi modo de pensar, estoy orgullosa de 
lo que hice. Pocas mujeres hubieran 
tenido laa fuerzas morales para obrar 
como yo y guardar silencio después. 
He obtenido mi venganza. 
E l suave roce de la mano de la jo 
ven la serenó. Lola evitando la mirada 
pura y limpia de la Gertrudis, se diri 
gió á la lády Fielden. 
—No ignora usted el hecho de que 
Dolores me robó el único amor de mi 
vida E l l a se interpuso y me robó 
mi dicha. No es un secreto tampoco 
qne juré vengarme. 
Quizá debería avergonzarme al con-
fesarlo, pero no me avergüenzo: amaba 
al baronet con todas laa fuerzas de mi 
alma, con nna fuerza que las débi les 
naturalezas jamás comprenderán. Pue-
de ser, que cegada por mi pasión, cre-
yera ver reciprocidad de su parte. 
Cuando Dolores enviudó y casó con él, 
todo concluyó para mí. Entonces na -
ció mi odio, ciego, loco y furioso, y re. 
solví vengarme á toda costa. L e ama-
ba tanto, qne si me hubiera pedido la 
vida, se la hubiera dado sin exhalar 
un suspiro. Desde su casamiento, es-
taba yo loca. ¡Juré á ambos que me 
vengaría, y lo hice! F u í m e con mi ma-
dre á Alemania y allí perdí á la pobre 
mujer á quien debia el ser. Omitiré 
los detalles; sólo diré que mi sed de 
H O N R A S P Ú N K B E E S 
Como no está permitido hacer honras 
fúnebres en ninguna iglesia sin haber-
lo hecho antes, coando menos de igual 
clase, en la iglesia de la parroquia en 
donde ocurre la defunción, el señor 
cura párroco de Monserrate se dignó 
conceder licencia para que las de la 
señora doña María Herrera se hiciesen 
en la iglesia de la Merced, como favor 
especial dispensado á los familiares de 
la difunta, y sin que por esto se entien-
da que se halla dispuesto á permitir 
le celebración en ninguna iglesia de 
los sufragios correspondientes al dia 
del fallecimiento, tercero, séptimo, 
trigésimo y aniversario á cabo de año, 
llamados vulgarmente exequias, hon-
ras fúnebres y aniversarios de los fa-
llecidos en la feligresía ain haberlos 
heoho antes en la iglesia parroquial. 
S O B E S A B O N O S 
E l Gobernador militar de la Is la or-
denará en breve la publicación de nna 
orden que le ha propuesto el Secreta-
ria de Agricultura, Comercio é Indus-
tria, encaminada á evitar la venta de 
abonos falsiñcados en la provincia de 
Pinar del Rio, cuyo empleo años ante-
riores produjo incalculables d a ñ o s á 
las plantaciones de tabaco. 
B B N U N O I A s 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de juez municipal suplente 
de A l quizar presentó D . Angel Nogue-
ruela. 
HUELGA DE BARBEROS 
Siguienda la corriente que se ha 
iniciado ahora en Alemania de decla-
rarse todo el mundo con ó sin motivo 
justificado en huelga han acordado 
anánimemente los barberos de Berlín 
abandonar el trabajo. 
E s posible que en el caso de no po-
derse evitar la huelga, se encarguen 
de servir al público los soldados de la 
guarnición de Berlín, en la cual abun-
dan los barberos. 
SESION "MUNICIPAL 
D E A Y E R 2. 
A pesar de qne al tomar posesión el 
nuevo Ayuntamiento acordó que las 
sesiones empezarían de cuatro á cuatro 
y media de la tarde, la de ayer empe-
zó á las cinco en ponto sin duda por 
que siendo la primera sesión nada más 
acertado qne comenzar faltando ayer 
á lo acordado el dia anterior, si, como 
es de esperar, esas faltas se han de re-
petir con frecuencia. 
Pres id ió la aesión el Alcalde señor 
Gener, y asistieron los señores Men-
dieta, Veiga, Diaz, Portuondo, Ponce, 
Meza, Zárraga, Zayas, Guevara, B a r -
sena, Fernandez Criado, Aragón, Nn-
ñez de Yillavicencio (Don Enrique) 
Koi i . Polanco. Alfonso, Cárdenas, Bo 
nachea, Latorre, Hoyos y Bórges . 
L e leyeron cuatro actas, que fueron 
aprobadas, previas algunas modifica 
clones hechas á las mismas por los se-
ñores Polanco, Alfonso y Zayas, espe 
cialmante en cuanto á la últ ima leída, 
ó sea la correspondiente á la toma de 
posesión, en la que después de haber 
se dado lectura de lo ocurrido en la 
sesión pública, la Secretarla continuó 
leyendo lo tratado en la sesión se 
creta. 
Con tal motivo, el señor Zayas lla-
ma la atención del Cabildo en el sen 
tido de que la Secretaría debe snspen 
der la lectura del acta de la toma de 
de posesión en su segunda parte. 
E i Cabildo, después de oir las ma 
nifestaciones hechas por el señor Por 
tnondo y la Secretaría, acordó que 
puesto que hubo dos sesiones, se ha 
gan dos actas. 
venganza crecía con el tiempo. Contá-
ronme ouán dichoso era aquel matri 
monio, que habían tenido nna niña y 
que eran nna admirable familia. E n 
aquellos años tuve correspondencia 
continua del país y aquellos cuadros 
de felicidad hacían hervir mi sangre. 
Conocí que no iba á verle, me moría: 
Quería colmarle de ardientes repro 
ches, hacerle desgraciado manifestán 
dolé mi desgracia, llenarle de remor-
dimientos ante mi desventura. ¡Diré la 
verdad! Tenía hambre de ver su sem-
blante, de oir su voz, de estrechar su 
mano! ¡Jamás prado alguno fué m á s 
sediento del rocío que yo de una mira-
da del hombre á quien amaba! ¡Loca 
de ciega fantasía! ¡Más fácil seria dar 
nna vuelta por los astros! Creí que su 
presencia mitigaría la fiebre que me 
devoraba. Le supliqué en la carta que 
me concediera nna entrevista. Llegué 
á Deeping sin ser reconocida y á las 
ocho estaba esmerándole en la puerte-
oilla que dá al bosque. 
L a noche era brillante y bella. 
Recuerdo los perfumea de las flores-
ta, loa trinca del ruiaeñor y el murmu-
llo del riachuelo. ¡Oh, Dios mió! ¿Por 
qué no morí entonces? ¡Míreme usted 
hija mia, con esos ojos que son loa de 
en padre! Con esa dulce luz de sus 
azules ojos me miró aquella noche. . . 
no había en ellos reproche, ni enfado, 
ni desprecio. 
Temblé al verle, y cnando me ten-
dió la mano, diciendo: Mi amiga y 
bnena Lola: permítame usted que le 
diga que no debió usted haber hecho 
esto.. 
Quería verle á usted. ¿Oómo puede 
usted ser tan cruel para conmigo? An-
helaba una mirada. . Oómo puede us-
ted reprenderme? 
Mi vida se marchita, porque no pue-
do verle. . Mi buena Lola, usted no 
debe hablar de esta manera—dijo é l . 
—No se olvide usted del respeto que 
se debe á sí misma, y acuérdese de 
que estoy casado con la mujer á quien 
amo.. E l pobre que pidió las migajas 
de la mesa del rico, hizo como yo. No 
pido más de lo que usted puede d a r . , 
su amistad y su benevolencia; no pue-
do vivir sin ellas, usted es cruel 
cruel! Yengo aquí en mi desgracia, y 
usted me cuenta su felicidad. Enton-
ces me contestó: Tiene usted razón, 
Lola, soy e g o í s t a . . . . horriblemente e-
goista. Luego trató de consolarme 
Todo lo que recuerdo es, que caminá-
bamos á la sombra de los grandes ár 
boles y que mi alma estaba reventan-
do de odio por Dolores. L e dije que el 
único deseo de mi alma era volver pa 
ra vivir cerca de él; para verle y ha-
blarle de vez en cuando como á mi me 
jor amigo que había sido. ¡Ay de mil 
No quiso convenir en ello.—El sitio 
por donde paseábamos, la yerba era 
espesa y alta, y el ramaje de los árbo 
lea pendía hacia la tierra.— Esto no 
puede hacerse, Lola; sería impruden 
ta. Lo mejor que usted podrá hacer es 
Entráse'á tratar del nombramiento 
de las Comisiones, y con ese motivo ei 
señor Portuondo indica que la Oomi-
sión de Corrección debe desaparecer 
por inneoesaria. 
Los señores Zayas y Polanco opinan 
todo lo contrario, manifestando el pri-
mero de dichos señores que si la refe-
rida comisión quisiese cumplir con so 
deber no tiene más que darse un pa-
seito por las calles de la ciudad en Itts 
cuales encontrarán seguramente unas 
cuantas decenas de chiquillos á los 
cuales puede corregir. 
L i s razones expuestas por el señor 
Zayas convencieron al Cabildo de la 
necesidad que tenía de mantener la 
referida Oomisión; acordándose asi 
mismo á propuesta del señor Zárraga, 
aumentar un vocal á c a d a Oomisión re-
servando nna vacatt ) en nna d é l a s 
comisiones más importantes para que 
ia ocupe el señor O ' F a r r i l cuando to-
me posesión de su cargo, según lo re 
suelto por el Secretario de Batado j 
Gobernación. 
Acto seguido la presidencia declaró 
en suspensa ia sesión por unos minutos 
para que loa concejales se pusiesen de 
acuerdo. 
Reanudada la aesión, se votaron las 
comisiones dando el escrutinio ei re-
sultado siguiente: 
PRESUPUESTOS Y CUENTAS 
Bonachea, Zayas, Diaz, Yeiga, Ho-
yos y Aragón, 
IMPUESTOS Y ARBITRIOS 
Foyo, Zárraga, Meza, Mendieta, Bor-
gea y Ponce, para la elección del últi-
mo, hubo necesidad de reforzar ia vo-
cación. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, martes, 2, se reoandó ea 
la Aduana de este pnerto, por todos 
conceptos: $24,090-43, 
N O f I M D l í m E 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Bala de lo Civil: 
Recurso de casación per infrección de ley 
en autos de mayor cuantía seguido por doña 
Mana Enriqueta V, Saavedra contra don 
Manuel j . A rocha, en cobro de pesos. 
Ponente Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Vías. Le-
tradros: Dr. González Lanuza y Ldo. Ar-
mas. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala d« lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamiento-
de forma establecido por Manuel Llorden. 
en cansa por lesiones. Ponente: Sr. Gas-
tóa. Fiscal: Sr. Vías. 
Impugnación de honorarios á consecuon-
cia del recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Oscar Ferrer y otro, 
en causa por falsedad, amenazas y tenta-
tiva de estafa. Ponente; Sr. Cabarrocae. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrados: Ldos. Gálvea y 
Muñoz. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 




Contra Abelardo Castro Chao, por esta-
fa. Ponente Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: Ldo Sedaño. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Contra Emilio bierio, pbr hurto. Ponen-
te: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Bidegaray. De-
fensor: jjdo. Ventura. Juzgado, del Este. 
Secretario, Licenciado Mlyeree. ' 
Sección segunda: 
Contra Benito Gómez y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. 
Benítez. Acusador: Ldo. Jiménez." Defen-
sores: Ldos. Cabella y„Mora. Juzgado, del 
Rur. 
Contra Rafael Casero, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González. De-
fensor: Ldo García Balsa. Juzerado. del 
Norte. ' 
Audiencia en justicia del Licenciado don 
Claudio Pérez Piquero contra nna correc-
ción disciplinaria que se le impuso en cau-
sa contra Ramón Aream, por falsedad. Po-
nente: Sr. Ramírez Chenard. Fiecal: Sr» 
González. Letrado: Ldo. Eiquero. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
POLICIA URBANA 
Oárdenaa, Zárraga, Fernández Oria-
do, Guevara, Ponce y Barreoa. 
BENEFICENCIA Y CORRECCION 
Portuondo, Polanco, Hoyos, Núñez 
a Villavioeacio, Latorre y García 
Kohly. 
Se nombró vocales de la Junta de ia 
Oasa de Beneficencia y Maternidad á 
los señores Fernández Criado y Meza. 
L a presidencia llama la atención de) 
Cabildo para indicarle que estaban 
próximas á terminar iaa'horas regla-
mentarias. 
Tarjetas de Bautizo 
L a vasta colección de preciosas tar-
jetas último chic del modernismo que 
acaba de recibir la popular casa im-
portadora de publicaciones extranje-
ras y almacén al mismo tiempo de li-
bros nuevos y viejos, conocida en esta 
lela con el nombre de L a Moderna Poe* 
sía, la vasta colección, repetimos de 
tarjetas de últ ima moda, merece el qne 
la prensa le dedique algunas l íneas 
entusiastas. 
E s uno de los surtidos más comple-
tos qne han llegado á la Habana, tan-
to por la belleza de sus formas, como 
por la solidóss de su material, como por 
el buen gusto con que están hechas. 
Hay para todos los gustos y todas 
las fortunas. Desde las que en forma 
de lira encantan ios ojos, hasta las qne 
semejantes á cisnes y dragones delei-
tan la curiosidad que se esparce atra-
yendo el deseo de poseerlas ante la ex« 
pléndida magnificencia elegante que 
se extiende ante la vista. 
Quien no queda servido ante el con-
junto de esas tarjetas que constituyen 
cada una un elegancia y una utilidadl 
Las hay repetimos, de todas clase: «n 
forma de flores sobre frisos en calados 
góticos, flores griegas y romanos seme-
jantes á las que ornaban la frente de 
Clemencia Isaura en los juegos florales 
de la Edad media; en forma de arpas, 
lanzas y estuches (que son delioadi-
eimas); anchas y amplias propias para 
el boudoir de una dama y para mar-
car en la página loa sueños de los es-
critores y las afirmaciones de ios sa-
bios. 
Preferentemente llaman la atención 
las tarjetas de bautizo, que parecen 
destinadas á asutos régios. Una ma-
ravilla. Y más merece citarse, la ba-
ratura. 
L a Moderna Poesía se ha hecho una 
popularidad no sólo por las obras que 
edita, tanto en la que se refiere á la 
edición y publicación de obras cientí-
ficas, literiaa, profesionales, sino tam-
bién en la difusión de lo fútil que á 
veces es superior á lo útil para mu-
chas almas, ha llegado á batir record 
en esta exposición de tarjetas. 
Nuestra felicitación por esta nueva 
irse lejos, mi querida niña. L e he cau-
sado bastante pesar; no quiera el cielo 
que aea más! Olv ídeme y busque nue 
vos intereses en la vida. L e agradezco 
sn amor. , no puedo por menos, pero 
usted debe vencerlo para ser dichosa. 
Aunque fuese aceptable su proposi 
ción de mi parte, no agradaría á Do-
lores. L e interrumpí con nn grito fíe 
ro: ¡Cuánta crueldad!. , usted no píen 
sa en otra cosa que en Dolores! usted 
me dá de puña ladas repitiendo el 
nombre de Dolores. .! Debo pensar en 
el la!—contestóme.—Lo que s iguió fué 
por culpa mia. Mia palabraa le des-
pertaron, se acordó de que es tábamos 
á solas y distantes de la habitación, á 
una hora avanzada. Echó nna mirada 
alrededor, para orientarse.— Venga 
usted por aqu!, Lola,—me dijo, y a 
bandonamoa el sendecillo atravesando 
la verde alfombra. Note que mis pala 
bras le habían mortificado y creció mi 
odio hacia Dolores.—Piense usted po-
co en mi al menos!—le dije,—Todo es 
Dolorea y aolo Dolores.—Debo pensar 
en ella ahora, después y aiempre. Do 
lores es mi E s t a fué sn últ ima pa 
labra. 8o oyó un horrible estrépito 
un grito agudo-, y me encontré sola 
entre las matas de la yerba. Hizo nna 
breve pausa, prosiguiendo inego: Qui-
se levantarme para correr, pero me 
había torcido un pie gravemente y du-
rante algunos minutos no pude mo-
verme. Cuando los dolorea físicos fue-
ron más soportables, recordé aquel si-
tio que había visitado con K a n en 
dias más felices. Me había hablado del 
"Charco negro," d ic iéndome que la 
gente de laa cercaníaa creía en nna co-
municación aecreta entre él y el rio. 
Aqu al dato jamás acudió á mi memo-
ria. Pero K a r l no había oaido en el 
"Charco negro," onya sombría super-
ficie, v i á lo lejos, brillando debajo de 
los árboles. Luego recordé que me ha 
bía hablado también de unos pozos de 
nna mina de carbón, hoy abandonados 
y que const i tuían un peligro. Detúvo-
se un momento como para tomar a 
liento. 
—Comprendí entonces que había 
caído en uno de ellos. E l efecto mo 
ral fué terrible. Caí desvanecida se 
bre el césped, con el corazón palpi 
tante mis ideas eran confusas. 
Momentos antes, el baronet caminaba 
á mi lado, robusto y lleno de vida, 
de pronto desapareció de mi vista pe-
ra encontrar una muerte horrible y 
segura en la sima de aquel abismo. 
Arras tróme hacia el borde del pozo, 
cuya boca estaba traidoramente disi-
mulada bajo algunas plantas sarmen-
tosas. Aparentemente nada dis t inguía 
la boca de los alrededores. Miré hacia 
abajo sin distinguir nada. L lamé con 
todas mis fuerzas, pero no obtuve res-
puesta alguna. Lancé nna piedra para 
calcular su profundidad. Parec ía como 1 ridad y del silencio do la noche, 
que había transcurrido un siglo, hasta I la calzada, siguiendo mi camino á pie 
que oí nn débil ruido, como ai hubiera | durante todo el día. 
muerto; lo presentí mirando ese horri-
ble abismo. Luego me desmayé 
Cuando volví en mí hacía frío, el vien-
to bramaba en el follaje de los árboles 
y la luna brillaba en el cielo. El re-
cuerdo de todo lo ocurrido, me hizo 
temblar. Arranqué las yerbas, gritó, 
más de una vez me arrastró hacia la 
boca del terrible abismo para arrojar-
me á él, pero no tuve valor. ¡Hubiera 
bajado para salvarle, pero no quería 
morir! Hasta aquel momento, sal-
vo el haberle pedido nna entrevista, 
no había nada que pudiera reprochár-
seme 
Entonces vino la tentación. E l , á 
quien amaba en ei mundo, estaba 
muerto, pero aún vivían mis celes y 
mi odio por Dolores. Luchando contra 
los dolores físicos y la angustia de mi 
alma, me asaltó nna idea diabólica: 
nunca revelaría la verdad y haría 
creer á la mnjer odiada que Kar l la 
había abandonado por mí. E l anciano 
cabellero y el cochero debieron haber-
me reconocido. Eaoribirla á Dolores 
I que mi venganza se había cumplido y 
que nunca volvería Kar l á verla, de-
jando á sn instinto de mujer, ezuzada 
por los celos, formarse la idea consi-
guiente. Me incliné sobre el abiemo y 
env íe mi último adiós al que yacía 
aoajo. Luego, valiéndome de la obsoo-


















moda de las tarjetas d« bantizo, y fe-
licitamos al Bobarbio ohanapion des-
traotor del monopolio librero Y de 
todos loa monopolios. 
B I B L I O G R A F I A . 
Memorifís ñe la Sociedad Eoonómim de 
Amipos del Paí«.—A-onsamoa recibo del 
cnaderno número 6, del tomo primero 
(serie nndéoim») de esta importante 
pnblioaoión, dirie?da por el Secretario 
de la Oorporación D . Ramón Meza. 
Contiene datos mny onriosoa ó im-
portantes sobre loa artes de pesca y las 
vedaa, exponiéndose distintas opiniones 
de varioa pescadores inteligentea. 
A C O N T E C I M I E N T O A R T Í S T I C O . — P o r 
vez primera se presenta esta noche an-
te nuestro público el violinista astu-
riano Sr. Palomares. 
A la empresa de Albisn, como en 
otras ocasiones semejantes, toca el se-
ñalado honor de darnos á> conocer al 
renombrado artista que de paso para 
loa Estados Unidos se encuentra des-
de hace varios dias en la Habana. 
Bl programa de la función ha sido 
combinado de esta suerte: 
Primera parte 
Primero: la zarzuela Los loóos estre-
nada anoche. 











a—Norturno en mi bemol.. 
&—Playera 
c—Zapateado 
Segundo: la zarzuela L a Viejecita, por 
Concha Martínez. 
A l señor Palomares acompañará al 
piano el distinguida profesor, nuestro 
caro amigo Migoelito González Gómez. 
no habíamos quedado eo que de 
esto se encargaría Laureano Fuentes? 
Ignoramos laa causas de la sustitu-
ción. 
L a empresa de nuestro popular tea-
tro de la zarzuela, atenta siempre al 
bien del público, ha hecho una rebaja 
de consideración en el precio de las lo-
calidades. 
Prueba de ello es que la loneta con 
entrada, por toda la noche, solo cues 
un peso. 
Los palcos: á cuatro pesos. 
B L K C T E A . — B l ilustre Galdóa ha fe-
licitado, en carta muy expresiva, á la 
señorita Amada Morales por lo bien 
que desempeñó el papel de protagonis 
ta de su drama Meotra, suplicándole, 
al mismo tiempo, que le envíe nn re-
trato para conservarlo en en co-
lección . 
Comprendemos la satisfacción que 
habrá experimentado )a estudiosa y 
distinguida tiple de Albisn. 
Este hecho significa, como todos re-
conocen, nn triunfo más en la carrera 
artíetioa de Amadita. 
N U E S T R A P E L I C I T A C I O N . — L a inte-
ligente alnmna del tercer año de medi-
cina seQorita Luisa Pardo y Soárez 
acaba de sufrir los e x á m e n e s de Ana-
tomía descriptiva. F is io log ía , Historia 
Natural, Fís ica y Química Módica, 
Disecc ión y Bacter io logía , habiendo 
obtenido en todas ellas la honrosa 
cuanto merecida nota de sobresaliente. 
Felicitamos una vez más á la talen-
tosa alumna de la Facultad de Medi-
cina que tanto honra los prestigios de 
la mujer cubana. 
E L I X I R R E B I N O . — P a r a que los que 
padecen del pecho y garganta se con-
venzan de la eficacia riel JLHxir Eehing, 
se entregará gratuitamente, á quien lo 
solicite, en la Farmacia de la señora 
Vda . de José Sarrá ó Hijo, una mues-
tra de dicha producto. E l E l i x i r Be-
Hng calma la tos, y la sofocación, im-
pide que se fatigue el enfermo, le rea 
nima y le da fuerzaa. E s nn remedio 
soberano para corar los resfriados y 
catarro?, por viejos y rebeldes que 
seso. 
H I S T O R I E T A . — Easeáudose Haydn 
na día por ia gran ciudad de Londres, 
entró en un almacén de música, m á s 
con ánimo de recrear la vista que de 
comprar. Y a dentro, preguntó al de-
pendiente sí tenía algnaa colección de 
buena música. 
—Todas las que queráis, contestó 
éste; tengo nada menos que infinidad 
de composiciones del célebre maestro 
Haydn. 
—Lo que es esa, dijo Haydn, a l no-
tar que no le habían conocido, lo que 
es esa poco ó nada me interesa. 
—¡Oómol ¿No le interesa á usted 
la música da Hayda? ¿Pues qué ha 
notado Y d . en ella para que así la re-
proche? 
— jOhl he notado muchas cosas, dijo 
Haydn; pero eso no es del caso, ni á 
asted oebe importarle nada que rae 
agrade ó no me agrade; enseñadme 
otra. 
E l dependiente, que era un haydi-
nista consumado, le responde brusca-
mente diciéndole: 
— E s inútil, yo no tongo música para 
usted, y le volvió la espalda en se-
guida. 
E n ese momento entró en el estable-
cimiento un señor que al ver al gran 
maestro lo saludó, llamándolo por su 
nombre. 
A l oir el dependiente el nombre de 
Haydn, volvió la cabeza y dirigiéndo-
se al caballero que acababa de entrar 
le dijo con cierto airecillo burlón: "He 
ahí un señor al cual no agrada la mú-
sica de Hayda." 
A l oir eso el caballero, cemenzó á 
reir, hasta que al fin pudo decir al 
dependiente quién era aquel buen se-
ñor á quien no le gustaba la música de 
Haydn. 
I m a g í n e s e el lector qué sorpresa no 
sería para el dependiente aquella acia 
ración. E n seguida se acercó al maes 
tro dándole mil excusas y co lmándolo 
de toda clase de atenciones y elogios. 
U N C R I S T I A N O M Á S . — E n la pila del 
bautismo de la parroquia de Gn^da-
lupe recibió el sábado la eoblime gra-
cia el precioso niño José Ignacio, 
encanto y adoración de S U R padres, 
nuftatroa apreoiables amibos doña M'-v 
ría Teresa Pérez y don Jueé Ignacio 
GciMot. 
Fueron padrinos del nuevo cristiano 
la señora Mercedes Peñalv r de Pérez 
y don Joaquín Pérez y Arnaldo. 
Hacemos votos por la felicidad de U 
angelical criatnrs?. 
P A T R E T . — V u e l v e hoy á la escena 
de Payret, en primera y segunda tan-
da, la divertidísima comedía Levantar 
muertos. 
A l final: Las Codornices. 
Bn los intermedios y á l » conclusión 
del espectáculo tocará la Estudiantina 
Matanzas nuevas piezas de su bonito 
repertorio. 
As í se hace: obraa nuevas y tandas 
á peseta. 
Adelante, Serradorl 
C u B A - M u s i C A t i . — Hemos recibido 
el nóme; o de Ouba-Musioal correspon-
diente al 30 del paaado y entre su va-
riado y nutrido material descuella el 
artículo E l Oolorido, á la cabeza del 
texto, firmado por el profesor Mar-
mootel. 
Engalana sus páginas Ouba-Musical 
con los retratos de lf>a señor i tas Blan-
ca García Masson y Blanca Boiesier y 
el del joven Joaqnin Lanza, premiados 
en los Concursos del Conservatorio Na-
cional de esta ciudad correspondientes 
al año escolar de 1900 á 1901 y r o de 
1890, como por errata de caja, segura-
mente, se expresa al pie de dichos gra 
bados. 
Recomendamos la lectura de tan in-
teresante número. 
L A N O T A F I N A L . — 
Federico de la Huerta (o&riente cer-
cano de Gedeóo) no cabe en sí de gozo. 
Después de nueve años de matrimonio, 
su mujer le ha obsequiado con un ro-
llizo bebé. 
Los esposos discuten loa nombres 
que han de poner á la criatura. 
— L e llamaremoa Federico, como au 
padre, y Urbaco, porque "sacó" eso 
nombre—dica ell». 
—Imposible, mi vida. Habría que 
maroarle la ropa blanca con laa letras 
F . U. déla H. y se oreería qua no eran 
suyas, sino de la empresa de loa Ferro-
carriles Unidos de la Habana! 
teules Franceses 
L A U L T I M A NOVEDAD 
en guantes para verano 
en colores y negros se acaba de 
recibir en 
Obispo 119 U COMPLACIENTE M. Carranza 
C 1143 5-2 
Ssccl ÍB Ms Personal 
Dr. Jasé i le Saitíap. 
MÉDICO G I R ü J á N D 
Enfermedades de los oídos, 
fíastro-iatestiBalesy nerviosa?, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 d 
8 de la noche. 
M u r a l l a esquina á ^Tillsgas, altos. 
r P 10 F 
E . P . D . 
LA SEÑORA DDUA 
litó lisa isum 
' de Hernándoz 
S A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, su esposo, madre, herma-
na, hermano político, parientes 
y amigos, suplican á sus amis-
tades asistan á la oonduooión de 
loa restos al Cementerio de Do-
lón, por cojo favor le quedarán 
agradecidos. 
Habana Julio 3 de 1901. 
Manuel Hernández Medina—Isa-
bel Romeu—Catalina Moequera de 
Vázquez—Vicente Vázquez—Igna-
cio Medina—Evaristo Pía—Fran-
cisco Villaverde—Juan Llambós— 
Dr. Francisco Hernández. 
4720 1-8 
CRONICA RELIGIOSA 
D Í A 3 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. . 
E l Circular está en Belén. 
San Anatolio, obispo. Heliodoro y An-
drés de Monte.Policiano, confesores. Ire-
neo y Jacinto, mártires. 
San Anatolio obispo y confesor. Nació 
en Alejandría á principios del siglo I I I . 
En dicha ciudad continuó dedicado al cul-
tivo de las ciencias, en las que hizo asom-
brosos progresos, y no menores en las cien-
cias de los sanrop, de la que dió inequívocas 
pruebas desde sus primeros años. A la 
edad correspondiente, y atendidas sus 
relevantes cualidades fué ordenado de sa-
cerdote, en cuyo elevado cargo admiró á 
todos por su ciencia, por su predicación, 
y más que todo por su santa vida. Aten-
dido esto, no dudó el clero y pueblo de 
Leodicoa. en Siria, aclamarle y nombrarle 
por su obispo, cargo que tuvo que aceptar, 
á pesar de su humilde resistencia. Brilló 
en esta augusta dignidad como un sol res-
plandeciente en la Iglesia del Señor, lle-
vando las funciones de su elevado minis-
terio con las dotes de un verdadero sucesor 
de b e apóstoles. 
Proveyó á su iglesia de estatutos y re-
glamentos de grande utilidad. Y por úl-
timo descansó tranquilamente en el Señor 
el día 3 de Julio del año 280: acreditando 
el cielo con notorios piodigios la merecida 
y justa gloria del gran cbippo Anatolir. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en laa demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre en San Nicolás. 
í t íLESU DE LA M£R ED 
£1 jueves 4 <le julio oomeuzatá el Tií íno oon que 
los aeochdos de la Qnurdi* da Honc- han dfl pre-
pararse para la fiesta del S. O. de .Tatú . A las 8 
de la mafias a m sa csmaaa coa ixpeidoión du 
S. D. M . , eji-rcicias ¿pl TIMUO y reserva dil San-
tísimo Haor&mentc. Kl viernes y libado les mismos 
ejsroioios, ú 1> hora ludiasdi'. 
El domirgo 7, ft las siete ds la m ñaca, misa de 
comautóu jtPiifcral. A 1»B cho. la B '̂emue fiesta 
coa sermón, qa'daiido dem&uifiesto íoioeldfa el 
Sai t'simo Baoiimtn o. 
La procesión tendrá iugir á las ceis de la tarde, 
por las nares «el templo 
Ha «ana indulg^acia llenarla.— Habana, jnl'o 19 
d* 1901. 4637 4-2 
E l Factor 
m á s 
L a N a t u r a l e z a h a d o -
t a d o a l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o c o m o e l 
f a c t o r m á s i m p o r t a n t e 
d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l 
o r g a n i s m o h u m a n o . E l 
a r t e d e S c o t t & B o w n e 
h a p e r f e c c i o n a d o l a 
o b r a d e l a N a t u r a l e z a 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i -
r a b l e s p r o p i e d a d e s d e l 
a c e i t e , h a c i é n d o l o 
efe Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa. 
a g r a d a b l e , d i g e r i b l e y 
a s i m i l a b l e j c o m p l e -
t a n d o s u b e n é f i c a a c -
c i ó n c o n e l a g r e g a d o 
d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
Siempre que el orga-1 
nismo esté debilitado, asi • 
como en su padecimiento 
resultante, la neurastenia 
y en el crecimiento y de-
sarrollo lento y dificul-
toso de los niños, como 
en la convalescencia de 
casi todas las enfermeda-
des, acúdase á la verda-
dera y legítima Emulsión 
de Scott, con toda con-
fianza. 
De venta en todas partes. 




d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s d e g r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o e l u s o d e l a 
E F E R V E S -
1 C E B T E ; 
A N T I G I L I O S A 
Y P U R G A N T E 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de tas co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o * 
E n toda casa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
M A G N E S I A de S A R R A 
Exif a en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A R R Á . 
LIE 
O 181 812-a9 B 
L á C O M P E T I D O R A S á D I T A M . 
de Tabeóos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü B A 
de la 
Viuda áe Manuel Camacho é Hijo-* 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
fl 10<51 dí6-9 a4-10 Jn 
E N 
OBISPO 7 A&ÜAOATE. 
o 1185 alt ! J l 
DS B1SCÜIT, á ÜOMO O F R E Z G á N 
L A PRIMAVERA 
MHralla n. 49. Teléfoao 718 
H A B A N A 
C 9 6 4 26-1 Jn 
I B R E S D E B I L E S 
DEBEN1 ÍEER ESTE AVISO Y PONER 
- DEMEDIO A TIEMPO. , 
Paroca que ol Creador ha ordenado qne despné» 
iU. ia sárUgfe el fluido vital seminal sea la sub-
•taucia HIÍÍS preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pórdr'cla contranaturul de él producirá 
8lempro resultados desastrosos. 
Muchos hombres han mnerto de enfermedades 
corrientes, tal^s como las del corazón, del hígado, 
de los rtñíones, enfermedades pulmonarep, etc., 
por haber permitido á su vitalidad gaRtarse, ox-
ponióndoso así á ser íácües víctimas de estas 
eufermedades. cuando algunas cajas de nuestras 
medicinas, tomadas á, tiempo, habiíau impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi proservamio su 
vitalidad para resistir & los ataqües de esas poli, 
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, peni segura-
monte, & nn estado de demencia incurable í cauáa 
4o cstuí nérdidas, sin saber la verdade causa 
A»l mal. , 
^ SON ESTOS SUS S Í N T O I A Ó ? 
Predileoolón al onanismo, emisiones fie día 6 de 
iioche, derrames al estar en presencia de nna 
persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas 
lascivas; granos,'contracciones de los músculos 
(riue son precursores de la Epilepsia); pensa-
mientos y sueños voluptuosos; tofocaciones, 
ton^euciafl á dormitar ó dormir, sensación do em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta da 
energía, ímposlbilidsd de concentrar itvs ideas, 
dolores en las piornas y en los músculos, sensación 
do tristeza y de salientos inquietud, falla de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquier -¡fuerzo poqueíio, manchas flo-
iantes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor do 
algún peligro inminente de muerte ó infort unio, 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro o 
tardío, pérdida ó disminución de los deacoa, do. 
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débüfs, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
sinfonías son advertencias naturales para un 
hombre qne debe recuperar sns'enervadas fuerzo a 
vitales, o vendrá, á ser pr^a de alguna fatal 
enfermedad, t 
Nosotros solicitamos de todos los qno euíreu 
de alguno de los síntomas arriba enumeiados. 
Q VE OBSBR V E N B I E N E S T E A VISO, 
comuulcandose con nuestra Gompañía de médicos 
especialistas que han tenido veinte años de ex-
Serlencia, tratando enfermedades de los nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y pennanento, 
Envíenos nna relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
£ación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sín-imaa nombrados so le han manifestado á TJd., y 
el VCI.., ha nsajio algún tratamiento para gonon 6& 
estrechez, slüllaó algunaotraenfermedadvenerea. 
Nuestra Junta da médicos diagnosticarfi, enao-
{¿uida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará, a, Ud. do lo quo lo cuesta un tratamiento do 
treinta dlaa, en el que se efectuará una curación 
tadical. se le restableceráá Ud. au complotasalnd v 
volverá "Ud. & ser un hombre vigoroso. Si Ud nos 
remite cinco peso» en billetes de su país 6 giro 
postal como garantía de buena íó, le envlaréraca 
enseguida las medicinas reqiipn,laa por correo 
certllicado, tan pronto como nuestra Junta d«' 
Uiédliios huya íiemaidQ el completo atamiento á, 
que Ud. debe someterse. 0 i 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOüJVB 
10 á Vincent Eldg., Broadway & Duane St, 
KewTork, E, U. de A, 
m a r 
Playas del Vedado, frente & Iss oslios del Paseo 
del Bey Carneado. Betos preciosos y aseados baEos 
están tiblertoB desde las cuatro de la rnuBana hasta 
las nueve de a üocbo. 44S1 26 25 Ja 
ios , 1 0 4 y I O O Bato Callo i a a 
KiUflclQ construido oomplctaiuenU» a pruoba de fuego. 
Este elefante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
BU mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartamentos, con "baños y luz 
eléctrica para familias. 
El hotel Jeñerson es uno de los ipejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva. York, y está montado con todos los 
adelat^os ipodernos. 
Se fiaíia en la calle is^al Este de la íono-
cWa plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancia de los principales estableciinien-
tos, tealrop y clubs, y á ufia cuadra del 
elevado déla tercera avenida y calle 14a. 
Para niaj'or comodidad de las famlrias 
Hispano-Americanas ésta caga cuenta con 
dependietates de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde J^so en adelante. 
fla-DTCaEion sin comida, desde $1.00 en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa, " 
El Sf, Ricardo Pastor, representante 
por algunos anos del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardq del Departa-
mento Hispano-Americano de este notel, 
se cuidar4 tarabien de recibir á sus f̂linigos 
en los muelles á la llegada dé los vaporeŝ  
del despacbo de eus'cqulBajfes y d» todo 
^ruftuto fijesfi necesario para^comodidad de 
"os m-ismos. c-
X. £ . CHATFIEU», Propietario. 
fS4 alt 13-28 Jn 
I N A 
* ( M A E 0 A REGISTRADA) 
Medioismsnto eñecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1 03 alt 13-3 J l 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Nep-Parí ío-Castañoi íRül i io . 
P R E P A R A D O S P O R E L 
i D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F in de Siglo g 
para devolver al cabello y la 
d barba el color que tuvo en la 
H juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y p 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES ••NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
¡BoticajUroprialeSaiJosíí, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
CALLE I R ™ PLACE, ESQUINA A 15 
Es el único hotel hispano-americano que hay actualmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Artaro Berutich y D, Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 alt S6-14A 
DEBILIDAD GENITAL, 
i E s p n t m a i f E s t e n i a i 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodrígnez de 
los RÍOS. Es inofensiva y produce efectos maraviLosos desde la primera fricción. Sa efi-
cacia se demuestra por infinidad de teatlmonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro-
gnerías. Depoiñtarioe: En la Habana, Viuda de Joeé Sarrá é b jo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Riooj D. J . M. Blanco y Cp. C 1194 alt - 1 J l 
O 1171 1 J l 
E l miércoles 3 del entrante Ju l io , á las ocho de la m a ñ a n a y 
en la iglesia de la Merced, se ce lebra rán honras fúnebres por el 
eterno descanso d é l a qne en vida fué 
ANTIGUO Y A C R E D I T A D O B A L N E A R I O 
PSADO 67 y 69 
Btor. facultativo: Dr. ARTÜEO TEJADA. 
GIMNASIO TERAPSÜTICO para Srss. Britas- y NIÑOS 
Dirigido por el reputado profesor Monaieur GASTON BORDE. 
El nombre de tan conocido y reputado profesor es por t i solo una garantía—de éxito para los on-
femos que se somatan al tratamiento. 
Esta casa ouentt además, oon magníficas instalaciones de aparatos de electricidad para el trata-
miento del K E U M A T I S M O y otras enfarmedadea en que la ciencia h« reconocido su t f i c a c i a . 
Un departamento dedicado al MASAQB para el cual dispone de una profésora notable en este ra-
mo de la medicina. 
Tiene un departamento reservado para jnanícwre (arreglo de nfiae) y otro para Shampo (lava-
do de oabesa) 
Loa bafioa y demás departamentos, ricamente decorados, con todas las comodidades apetecibles. 
El establecimiento está abierto de R AM. á 10 PM. para baños de aseo, y para baños, duchas mé-
d i c a s ^ e t c . d e ^ ^ ^ z e i K / j ^ J D O 3 7 I T 6 9 : 
o 980 ait ' Íd6 Myo 
que M i m é el día 23 del actual 
Sn esposo, hijos, hermanos, madre y herma-
nos políticos y demás parientes, invitan á las per-
sonas de su amistad á tan piadoso acto, y les en-
plican se sirvan elevar sus preces al Altísimo, por 
el alma de la finada. 
I J O S señores sacerdotes que ese d ía celebren en dicha iglesia 
el Santo Sacrificio de la Misa en sufragio del alma de la difun-
ta, r e c i b i r á n la limosna de dos pesos. 
O 1129 4—29 
E S E L 
P R R R 
recibido <p) la 
I M P R E N T A 
P i s a d o r Comercial 
3 0 , A M A R G U R A 3 0 
A P A R T A D O 4 0 6 . T E L E F O N O 3 8 4 
c 110« alt 10-91 Jn 
e y d r i c h . E a f ñ l o e r & 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos prenaiados en. la E x p o s i c l ó a de P a r í s do 1900. 
Sogas óe Máquioa—Oordeles é hiloa de todas olaaes—Fabrioacióa Bepeoiftl. 
S e faci l i tan m u e s t r a s y prec ios á so l ic i tud. 
V e n t a s á los Cosaerciantest por m a y o r . 
i i 
A B R I L L A 1 T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un ^ 
e l o j de R o s c o 
P A T E N T E 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 





es lá única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 en todas can-
posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
SOLA 37, A, A L T O S 
i - J i 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
n _ (í 
n i 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X*03 de hebra son una verdadera especial idad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«AMANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c 118* slt 1 J l 
FTTTTTTTTTTT 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GR A NU LAD A E F E R V E S C E N T E 
C1149 28-29 Ja 
del 
SONORAS y S E Ñ O R I T A S que 
usan el I R R I G A D O R V A G I N A I , 
" UJylTIí " nunca tienen que temer 
por su salud. La inyección liquida 
con todas las secreciones y derrames 
se extraen instantáneamente por la 
succión: Es de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
f ire listo para el uso, y durará toda ávida . Facultativos eminentes lo 
recomiendan. Se envia en un pa-
quete sencillo, á cualquiera direc-
ción en el mundo al recibo del precio 
de DOS PESOS AMERICANOS en billetes 
ó giro postal. Diriganse al PAN-AMERI-
CAN SPECIALTY COMPANY, Am. Tract 
Build'g, Nassau St., New York, N.Y., E. U . A-
Pallapiedra 3 , 5 jr 7-
e 1183 
Apañado. 251—Teléfono 1287. HABANA. 
"Sin salud cumplida, ningún hombre tiene ímpetu, para desarrollar sus faenas, ni 
puede coronar sus empresas con éxito satisfactorio". 
MUNYON. 
Así como Nelson en la Batalla de Trafalgar dijo á sus soldados: " L a Oran 
Bretaña espera el cumplimiento del deber de cada uno de ustedes" así el Universo deman 
da mayor esfuerzo y el mejor éxito de todos y cada uno de sus habitantes. 
Mientras el hombre se encuentre padeciendo de alguna enfermedad, no podrá 
cumplir con las obligaciones que debe llenar. Entonces su deber consiste en desairragar 
de su organismo todo vestigio de enfermedad y así equiparse para la lucha por la 
existencia. 
L a colaboración de esta gran tarea es la tendencia de la Munyon's Homoepathio 
Home Eemedy Company, y por eso, después de profundos estudios y crecidos gastos, 
ha conseguido preparar las más eñeaces, las más modernas, las más agradables y las 
más baratas üedicinas Homeopáticas del Mundo. 
"Mi Preparación para la Sangre, corrige el envenenamiento de ella y lleva glóbulos 
saludables á la fuente de la vida. 
Deseo que todos los habitantes de la Isla de Cuba obtengan mi "Guíade la Salud," 
y la lean. L a envío gratis, á solicitud, pudiendo obtenerse también en cualquiera 
Droguería de primer orden. Escríbame usted si se siente mal. Describa sus síntomas; 
como se encuentra, cuanto tiempo hace que está enfermo, que edad tiene, cuanto pesa, 
si es casado ó soltero, etc. 
Con estos datos DIANOSTICARE SU E N F E R M E D A D y le R E C E T A R E PARA 
QUE SE CURE INMEDIATAMENTE, SIN COBRARLE UN SOLO CENTAVO. Ya 
sabe usted que LAS CONSULTAS SON E S T R I C T A M E N T E CONFIDENCIALES. 
Pídame usted esqueletos para Exámen Módico, para usted 6 sus relaciones". 
D O C T O R J A M E S 31, M U N Y O N , 
No. 1.505 Arch St. Philadelphia Pa. U. S. A. 
CURACION DSL KEUMATISMO L A MEDICINA D E MUNYON para loa 
L a Compañía garantiza que el Remedio resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en- corrige cualquier resfriado en pocas horas, 
fermedad en cualquier parte del cuerpo. E l Precio 25 ota. oro americano, 
reumatismo agudo ó muscular lo cura den- LAS YERBAS D E MUNYON para curar 
Doctor J , Jk* T r é m o l s . 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
46.6 26-3 J l 
Manuel Alvarez García 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Congultas de 12 & i . 
*> 1164 1 J 
3R. m i Q U I PERDOMO. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jeafia Marie 33. Da 12 ¿ 3. O 116í 1 J l 
'sasíea*. Curaoióa yiplc?» OosssiiaB de 12 ^ X 
Pei. «Si. ÍJ«IS ¿0. O.1160 1 J l 
Consultas ezelnsitramente 
gara enfermos del )pecño« 
Tratamiento espeoial de la» ateooiones del ptü-
feto y de los bf ouqaioi. Neptano 117, de 13 & 2. 
0 1169 1 J 
Ojos, ©idos , nar i z y garganta. 
TROCAOBEO 40. 
«593 
CONSULTAS D E 1 A 4 
26-30 Ja 
HíSDIOO CiRÜJAKO 
délas Facaltades de l a K m ^ a s a y 
IT. Terk. 
EapeoiaUaaa en aníermodades 8e$teí>&* 7 
hernias ó quebradura*. 
Sftbineto (provlBionaj mente) en 
O&osxütm de 10 á 12 y de l á 4. 
GRATIS P A « A íjOa POBRSfi. 
O 1179 1 J l 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado BU domloilio & Industria 94. Con-
u l t a B d e l 2 á 2. 4260 26 - } 8 Ja 
D r . Jorge H i . Deh.og-a.es 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 71. 
clteT 1 J l 
Arturo Mañas y Urquiola 
y Jesús María Barraqué 




i J i 
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y los dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse hecho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL 1ST0MAG-0 
E L REMEDIO D E MUYON parala Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
enfermedades del estómago tales Como ase-
días con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientos del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agados del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON páralos 
ríñones cura: loa dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en los piés y en los 
miembros, fíecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR DE MUNYON único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
E L REMEDIO DE MUNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspende -los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las toses pulmonares. Precio 25 
cta. oro americano. 
E L REMEDIO D E MUNYON para el 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miento, la hicterioia y todos los males del 
hígado. Precio; 25 centavos oro americano, 
el asma están garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan en cinco dias. 
Precio 50 ct». oro. Tamaña grande con un 
frasco de remedio para la misma enferme-
dad, 1 pos-» oro americaao. 
L A PREPARACION D E MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas do la sangre. Pre-
cio 25 cta. oro americano. 
L A MEDICINA D E MUNYON para en-
fermedades de las señoras es nna ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio 25 cts. oro americano. 
E L UNGÜENTO D E MUNYON para las 
almorranas es inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 cts. oro ame-
ricano. 
E L VIVIFICADOR D E MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peao oro ameri-
cano. 
E L REMEDIO D E MUNYON para los 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en trea minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
L a Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Muuyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
cío de 25 centavos oro americano. 
Pídase la Guía de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia es confidencial, y merece mi a-
íención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P1} ü. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda ;de José Sarrá é hijo. 
Ventas .ál por mayor y al menudeo en 
laa Drogderías de los mismos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das laa de primer orden del mundo. 
Doctor R o b e l í n , 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
TRATAMIENTO BSPECIAL1SIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91, do 12 á 2. 
ollro l J l 
E&món J . Martmes, 
ABOGADO. 
Ba ha trasladado á 
S A » I G N A C I O 44 l»ltot) 
O 1183 1 J l 
Miguel Vázquez Constantm. 
Teléfoco 417. 




D H . B . F O H T X J E T 
CIRUJANO ESPECIALISTA 
E N PARTOS F ENFERMEDADES DE 8RA8 
Gi&tia para mujeres pobres «siusivunente , la-
ñes, mléroolos y vierneB, de 12 á 2 San Rafael 70. 
T. 1727.—Grátia p a r a hombrea, martes, jueves y aá-
badoB. eu el Dispensario Tamajo (Monte 7i) de 3 
4 4,—Couanltoe especiales para scUorss. martes y 
s&bados. 4150 6213 Jn 
üüasaltsa: Lunes, msrto» y miércoles de doce fi 
iiaiTo. Gtíh&m C IOS 152-7íí« 
Miguel R o d r í g u e z y Ami io 
MSDICO-GiBÜ J ANO 
Se ded ioa méspartiou! armes te á Jas enfermeda-
des de lo 8 palmou.^.—Cousnltas todos los días da 
11 á I . — Gratis para los pobres solamente les teiba-
dos.—SanNicolás 85, entre Dragones y Zanja. 
o 1034 WR.Tn 
3 Morales, 
Notario. 
Francisco C. Garófalo 
Abogado y 
í FRANCISCO S. MA3SANA Y CASTRO, 
Notario. 
TaWfoao 3?8. Caba 25. Habana, 
o 115? 1 ¿V 
t t s t m 
Dr. J. Santos Femasdsi 
OCULISTA 
Hs regroado da ta TUJO £ Partí. 
«hrado l lS. «oatado ds VlUnnaaT». 
G n f5 U l 
Cíiv..j.UKí DnitUí». (Con ^7 aSot de práctica.) Coa 
roltsc 7 of-vítoiocas ds 3 á i on su laboratorio 
LMUM U. finir i íJoasordía y 
o TI; 6 
Virtudes. 
-1 J l 
C»a«ttSíJw «la IS « I SEFTUS® 3 £ 
c 1157 1 J l 
Dr, Alberto I . ds Baita^mtf» 
MaUÍCO-üIBOJANO. 
SapMlaiUta en sartot f eiif«m«d^<l«3 d« tsftorat 
OoaiiiiH»» A* 1 * 3 en Sol 70 Domln'io S'' 35 
altw Taléfono S«jS i l I 5 8 7* A J l 
Doctor V e l a s e © 
Bnferaedude» del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS/ de'.a P I E L (inclino VMNEREO 
7 SIFILIS ) Cocsu tas de 12 4 3 y de 6 4 7. Prado 
19.—Teléfuro <t4». « 11C9 l J l 
Bijeolallít* en efiíarmedados ineatalos y narrlo 
*aa.—15 afiot do prtotica.—Comrtlfco.i de U á S 
Salad n. 30, e«q. i 8. Nlooláf. c 1160 1 J l 
Gabinete de curacién nSlitíca 
D B L "DR. E S D O N D O . 
B»5aa 83. Teléfono 1,620. 
ADVERTENCIA. — rircnnstaBcifií agenae t 
mi Toluntad, me obligan á trctladarn^e á M&drid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo i 
mi nnmerosa clientela par» qne si estiman onrarae 
conmigo io haco? antea de esta /echa. 
a 1183 J l 
Bopeolallata OE enfarmedadet de los ojea y da loe 
oldcs. 
Ha trasladado tu domiolllo á la eelle de Campt-
urio n. 160.—(̂ onanltaa de 13 A 8.—Teléfono l.ffi? 
o 1163 J l 
Doctor Luis Mestani 
Oiariament», aougt.lta« y operacioneii de 1 i S 
San Ignacio 14. OIDOS—SARIS—GARGANTA 
a 1164 1 J l 
Becto; Sonzalo árístegni 
M E D I C O 
de la CftBA de üereücencla y Maternidad. 
Kipeolallsta an las enfermedaiies ds lo» viZot 
Imédicasy qnirírgloaí). Conenlta» de 11 i 1. Amila» 08i. Teléfono 824. O 1165 ' J l 
Dr. José Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Faoaltad de Medicina. Director y cirniaro do la 
oaaa do Saind «La Bsuífina.» Uousaltas de 21 fi i i . 
Prado 84. o l'.SS 1 J l 
D O C T O H P . A 3 L . B A E E A N 
Kípeci-ilista da las Bscuabs da París.—VJA.' 
URINARIAS Y SIFILIS.'Clientela p/iitionltr, 
de 11 á 3, piso ptinoipal.—Clientela de tu Olfoica, 
de 2i á 5. en la planta b i i a . - BERNA KA 58. 
4^58 23-21 
J r 0 i ' . ; ' 
Oiagcdstioo por el análisis del aenieuldo est-mt; 
eal,prooadlmionto <iue eniplfia el profeor Eit ftir-
&¿í fio«iií4al Bt. Antonio de Paria, 
CotunU&s de 1 á 3 do la tarde. T.r.!;-\ f <"H-I n. 7fc 
fcUaa. Teiífonn S7< o U ' l <a-23Jn 
ANG E L P. P I E D R A 
K E D I C O - O Í R U J A K O 
Sa dedica con prefciencia á la curíción de enfsr-
iradAdes del estomago, hígado, baso « intestinui y 
enfoimedftdefl de niCoa. Cousalta» diarias de 1 6 í? 
LnaSl o 1095 25-20 Jn 
JUAF PABLO GAECIA 
MEDICO- CIRUJANO. 
Vías urinaria» y sífill». 
L U Í n. 11. Consultas de 12 á 3 
olfSS i6 18Jn 
Ensebio de la AreEa y CazaSss. 
ABOGADO. 
Consnltss del á 4. O-Reillr 84. 
C 1133 28-27 Jn 
Dr. José de Cubas y Serrste 
MEDICO D E LA CASA DE SALUD DEL 
CENTRO GALLEGO. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 108, alto». T. 1429, 
O 1078 36-15 Jn 
Dr. fflarmeí Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 13 ti 2. Industria 120 A, asoulna 
San Miguel. Teléfono n. 1.263. 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pavo en especial, de los ContenoioRo 
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También apuntos Gubernedros y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judiciol, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga ds distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edincios para yiriendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones amerl-
oanas de las más confortables, en madores de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre 
•u puestos. 
Ofioinpwt MnrosdferM n. 11. IU.'. f i » O 
Mis. Hilda Hafter 
Profesora Inglesa, « 
H A B A N A K T J M E S O 23* 
4679 26-3 
CASA Y COMIDA EN CAMB O DE LEC-oiones ó comida papando nn outrto desBado por 
ana prefesara in^lssa qn» da cliiees á domicilio de 
música, instrucción' diunj * ó idiomas que ensiüi á 
hablar en pocos meses. i>e)Ar las seGas «n el despa-
cho da annnolos deecte nerió'Iioo. 45B8 4-39 
SAN JOSÉ 
C O L E G I O D E 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para Ini exáraepes do Septifmbre. 
Academia de Ing és. Frsncéi, Oomerjlo y Taqul-
8rafia. Clases iiootnrna», de 8/S10. P r a d a s m ó -icos L A M P A R I L L A 78. 4117 sU 2 .̂23 
m S T I T ü O I O N F R A N C E S A , 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivlerre. í r t -uc -
eióa elemental y cnperior. Relig óa, francés, eapa-
Boléingléa. Se ao mlten pnplis.|, medio pupila» y 
ezta>nBK. Se facilitan prosoeotos. p* 
44S3 13 15 Jn 
LIBROS 
Por la c u u t i pa-ts de su valor se realisa en ef t 
•emana una bibltoie a do cietplas, aitss, hUWia, 
JiteratLray pe Ugogta Egida 16. de d^ca & cii-tro. 
4 23 4-2 
Teneduría de Libros 
p»r partida doble. 
Obra recientemente publicada por D. Fernando 
deHerrera, Pireotor dol Ins t in to para maestros. 
La edición que hoy anunciamos en la 4?, por ha 
berso agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gol'ierno Superior en Decreto da 
I de abril de 1888. 
Abrasa todo lo relativo á Tonoduría, cuenta» sim-
ples, aolectivas, do Banca, meroaderiaa, balance 
do comprobación, balance goueral y todo lo rela-
tivo A la contabilidad an sus diversas especies y 
tan práctica que hí.oo innesarics profesores. 
La obra mis conmista hasta el (lia. Editada por 
L A MODBBN-k POiíBIA, y so vende en ella. 
Obispo 138 y 335, 
Precio do otd ejemplar, dos pesos piala. 
C 1030 alt 26 6 Jn 
O B R A I N T E R E S A N T E 
m n u Y so m m 
consideraciones sobre el desastre naval 
de 8 de julio de 1898 
— P O R — 
I S I D O R O O O R Z O , 
Direotor da " L A UNION ESPAÑOLA." 
Praolo de cada ejemplar: W cts. plata. Loa pe-
didos á su autor. Aguacate 184, altos, ó á )a Admi-
nistración de "La Unión EspaEola " Teniente 
Roy 38. C 1087 16-SO 
ARTES Y OFICIOS 
COCINA DE CASA PAETíCOLAB.—So sir-ven cantinas á domicilio 6 in eipaCola y á la 
orlolla, buena y abandante á $13 por persona; cua-
tro platos por la m> fiana y caatro per la taidj, pa-
jes adelantados por quincena. En la misma se al-
quilan 2 cuartos altos. Ttmeute Réy 79 
4708 g -3 
LA VENECIANi 
F A B R I C A DE LOSETAS 
de mosaico á vapor j piedra artificial 
D E 
J o s é Cabal y Cañal. 
Umuiumnimumii i i i i 
Importador directo de cementos 
franceses y a lemanes . 
Mater ia les de f a b r i c a c i ó n . 
M O N S E E R A T E N T J M S . 4 "ST 6 
E S Q U I N A A N E P T X T N O 
Exportación & todos los puntos de la Isla 
4555 15-2» 
José I n é s García. 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos ¿¿urinnj. Especialidad en 
trajes de etiqueta. Compostela 48. 
4400 2'-23 Jn 
Hoj&l diaria de José Puig. 
iustal itlón da ea&atlas da gas y da agua.—Cons-
iF¿cci6n de canales de todas clases.—OJO. En la 
raima hay depósitos para basura y botijas y jarro» 
9B7a Its lacherlas. Industria esquina i Colón. 
10<Í6 Jn 
Bd sol ic i ta 
una buena cocinera para Médds, Yucatán, con buen 
sueldo y viaje do ida y vuelta pago, con buenas re-
ferencias, si no las tiene qaa no se presarte. Infor-
maran en los altos de Gahano y San José 101. 
4634 4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colócame de arlada de mano en casa da res-
peto. No sale f aera de la Habana. Sabe oumnlir con 
«u deber y tiene quien responda por ella. loforntes 
Virtudes 3 A 4'388 4-2 
S S S B A 1 T C O L O C A R S E 
d<w sefioras penicsalares do crianderao 6 lecho en-
tera, que tienen buena y abundante, dn cuatro y 
tres meies do parida»; tien«n buenas nfirencias. 
I i f rma-án en Cuba Lútnero20 
463" 4 2 
J D S 8 B A C O L O C A R S E 
á media leche una señora de dos meses d s parida. 
Se puede la cría. iLformarán Neptano361 
4641 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
da tres y ra--dio meses de parida, y con su nifia que 
puede varee, de.ea oo'ocarse de crian<)<>ra á leche 
entera, que tiene buena y abendante. T •ene quien 
la garantice. I i formes Colón número 11 [2. 
4641 * 2 
ALMACEN DE PIANOS 
D E 
Miguel Carreras 
Se Tendeo, alqnilan. compran, s fin an T compo-
nen toda clase de PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas leeitimas da Guitarra y 
Vio'ín más bamtas q-e ea niniruna parto. Calle 
del Aguacate i.úmero 53 4326 26-20 Jn 
El Correo de París 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se liño y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dej ándola 
como uneTa. Se garantizan los trabajos. 
¡Se pasa á domicilio á recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 2* horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. !Se tiüe un flus y se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
4097 36-11 Jn 
Joyería oro de 14 y 18 
GARANTIZADOS. 
Temos completoa con pie-
dras finas desda $ 
Medios temos I d . . . . . . . . * 




Pulseras ana I d . . . . . . . . . . 
Dijes portadiohas id. . . 











V i s i t e n es ta caaa que ofrece l a 
ventaja de tener 'codos a u a a r t i c u -
los marcados con s u s p r e c i o » . L a 
entrada es l ibre & tedas h o r a s del 
dia. 
i t ? » ' J l ! 
A LAS SKKURA8—La peinadora mudrllofia 
£S>Catalina da Jimanes, tan eonooida da la buena 
'ocisdad Habanera advierto á »n numerosa olien 
•.'jla que oonünúa peinando en el mismo local de 
Compra: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
.' tíñ* y lava la eabasa, Htn Miguel 61, entre Ga 
'ano « San Htcolás. 
_ 4303 Wi-ia Jn 
P^ra las pPFPosas dóbiies y las se 
ñ o ñ i s qne otiaa, loa n^jores son los 
qpLü vieQo elaborando ttaee 60 años 
ta fabdoa de cbooolate " E l Moder-
no Cubano", de Faustino Lópee, 
Obispo 51, premiados en varias Ezpo* 
liciones, inolaso la última de Paria. 
e 1079 38 15 Jn 
E n C aospanario 9 0 
so solicita nra cocinara peninsular que sepa su 
obligación y t -alga nferonoias, y una ImenalaTa.-
dera, bien sea Mansa ó de color. 
46i3 4-2 
F e r r c c a r r i l de S a b a n i l l a á Morota 
Se solicita á la per«ona quo octava á hablar sobra 
aoclones de di ha empresa en Ccmpoitela 80. 
4643 4-3 
S E ( S O L I C I T A 
una crUda de mano blanca ó de color para el ser-
vicio de una casa. Linea73, bajos, Vedado. 
4657 4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colooarsa do orlada do mano ó manejadora, 
sabiendo oumpUr con sa deber y siendo earlúosa 
con los "ifios. Caema con buenas referenoias. I n -
formes Ciac ó i 4. 4656 4-3 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea col osarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabiendo cocinar á la eppa&oU y á la criclla y 
teniendo muy buenas recomendaciones. It formarán 
Cuba e'ou'na á lenienta Rey, oarboneti*. 
46^8 4-3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
da poco tiempo de parida desea colocarse á loche 
antera qua tiene buena y abundando. Tiene quien 
responda por olla. l l o r í n e s Remesa S9. 
46P5 t-"1 
S e so l ic i ta 
una cocinera muy bnena y muy aseada en Aguiar 
61, altoi Se paga bien. 
4659 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de pacida, dei-ea colocarse á locho 
antera, que tiene buena y abundarte: t tmbiánso 
• oloca uua manejadora cari&osa con los niños: 
ambas tienen buenas referencias. lafo-mes Cárde-
nas n. 41. 4653 4- 2 
U n a p e n i n s u l a r de mt d i a u a e d a d 
desea co'ooaroa de orlada de mamo en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe bien el fido y pueda 
presentar las mejores referenoias. Informes Con-
ooruii 168. 4653 4 3 
í 
desea saberel paradero da su hermano Ramón Sal-
vador Marti, natural do Valencia, Espafia. La 
persona que terga noticias do él, se le rg^adecerá 
las comunique á Oficios n. 74. barbería. Se supli-
ca la teproducoión en los demás periódicos 
4651 4 2 
D E S E A C O Z . O C A B 8 S 
un joven algo príctico en inglés y contabilidad, 
lofotmaráu Cuba 169, Bodega de 1 a 5. 
4448 4-2 
U 3A CRIáNDKRá. peninsular que dió á luz en cuta ciudad, de cuatro m- sos de parida v con su 
niño que pusde versa, desea colocane á lecho ente-
ra quo tiene bnena y abundante. Tiene qaian res-
ponda por olla. Informes Diattonas 16. 
47 3 4 3 
I M P O R T A N T E 
Un cantor or^nieta muy p"éctico en Iglesias 
Católicas, so ofrece para el servicio de iss mismas, 
prefiriendo el campo. Bn Nepluno 9, bodeca, in-
íormai^n 4625 4-3 
T T N A S t f í / R A PENINSULAR do?ea oo'ooar-
| _ j se da oi>oin-'>ra encasa particular ó eatablacl-
mientt: sabe de^ompefiar bien el oficio y en muy 
cumplidera de su deber. Tiene quien resporda por 
tila. Informes Barcelona 10. 46'.7 4 2 
D E S E A C O l t O C A S S B 
ms criandera penlnstl r ad'matada en el psfa con 
buena y abundanio loohs ds cuarenta dias >lo pari-
da. •Recomendada del Dr. Gntiorrer Lse. lüforma-
rán Trocadero LÚm. 51, tienda La Valla. 
46i6 4-2 
AntigílSl AgCnCÍíl T.V^otdeJoa/AToBrso9 
Bita o«sa que es la más acreditada entro todas laa 
: de su oíase, cuecta con nn esmerado seívicio do-
| mástico y trabajadores de oarepo. 4(07 4- 30 
T T N A ShÑORA qtte se mcrcha para Eípafia, 
U desea hioorB-» c^rgo da un niño para oi-iarlo 
Jtliá, pero tiei a que sar do la provincia de Ligo ó 
Pontevedra si no os asi quo n» se pre entou. t ene 
buenas r»f..renclaa Infpnnus Za'ueta 32. 
4711 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular de dos meses de parida, 
con abundancia de buena lecha y ka niño que ad-
mira el que ÁO VJ ; llene familias particulares qua 
rospoadao por sa conducta. Informarán Vives 67, 
habitación 16, «707 4 3 
SOX-ICITJL 
un mecánico que entienda de máquinas da escribir 
AguiU 1 5. 4705 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueno criandera peninsular aoMmatada en el 
pi i J , con buena v abundante leche, está recomen-
dada por o1 Dr. Bjngo. Infirmarán O-Reilly 13 
47 2 4-3 
S E N E C E S I T A 
un criado de manos que traiga referencias Calzada 
del 96 oí te 473 altos. 4692 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada do maro peniasuUr, que no sea muy 
Joven. 11 * de nacer mandados y tra«r buenas rifa-
ren olas. 
Dios pesos de eneldo y ropa limpia San R fuel 1, 
principal, derecha. 46^8 4 3 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pafs, de sieto meses y medio de 
parida, con buena y abni,danto leche, desea colo-
carse á l iche entera. Tiene buenas recomeoda-
eloncs. lufjrman Meroaaerea 4, interior, altos, pra-
gantLr por Mbñ i 4t73 4-3 
C O C m E K i ü 
Seso'icltauria en Oficios 13, altea. 
467« 4-3 
U n a s e ñ o r a pen ie sujar 
aclimatada en el p a í s , desiste meses de parida, de-
tea c o l o c u r s a á lecha en tera , qaa tiene buena y 
abnodan!o. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán Concordia l t2 . 
4ti71 4.3 
S E S E A C O I i C C A E c á 
de criado da mano un per Insular de 28 á 21 años de 
edad, práctico en ol servicio y con rtf^rencias dü ia 
enea qne h a ee) v i ( ; sue ldo 3 centOLOa y ropa l im-
pia, no siendo a t í que no ¡o silioitan. Ea O'Reylü 
8'1, dar^n r a s ó n , e L t r e VJlegaa. 
4(75 5-3 
A L O S L E C H S H Q 3 
Se df.seau colocar en IT • nac a S50 á 4G0 litros da lo-
"he i-.I oia, procedenteB de una finen cerca de esta 
oapitul. Puede recibirse por fenoctirril ó carretera. 
Lif.-rmf-n Gcnarel Lee 27, Quemados de Maii.nao. 
4677 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E 
Uua señora peoinsalar de cocinera para establ>-
oimíento ó casa particular. Sibe con pe>f.icotóa al 
' l l j ' o y tiene quien responda por ella. Informrs Ro-
viilag'g'do 7, bajando por Monto. 
4663 4-3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
dorea colocarso do orlada de maco, siendo muy 
activa é inteligente y saliendo desempeñar sn efioto 
á la perfección. Tiene quien respondo por ella. I n -
formes Amistad 116; habitación u. 73. 
4606 4 fO 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y •lundar.te 'e-ha desea (o'ocar:e á le-
cho oater». T i no quien rosp nda por ella. Infor-
mes A güila 116; 4614 4-30 
E U F F A I j O 
Coa Intérprete acostumbrada á vlaiar, so ofrece. 
Hctal Balievuee. cuarto 39, calla de £ ilne ta. Da 8 
á 9 d a l a m t ñ a n a y 6 á 6 de la tarda. Da.yeldo 
buenas ref^raoolas. 4601 4-30 
U n a eos inora í e color 
se solicita que sepa al oficio y presante referoccias 
Industrio 126 4603 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
un penirsular de criado, portero ó OÍ marero. Sabe 
sn obl'gasióu y t ene buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. Fejar aviso en el kiosco 
del café La Salad, Salad esquina á Manrique. 
46'3 4-3) 
Hipoteca ó pac o 
9 0JC$ se toman con hipoteca ó pacto en nna 
gran casa do alto y bajo en la callo de la Muralla 
Se paga 90 pesos mensuales. San José 3'. 
4605 4 3' 
S E S O L I C I T A 
un ¿eneral oco'aero ó cocinera que su-a cumplir 
ron su obligación y traiga buenas recomendarionei 
L forman í+aliano 84 4693 4 SO 
Para coser de seis á seis 
desea oolooerso nna parla de moralidad, üüanja 63 
cuarto 31, sitos G 4 SO 
U n a s i á U .ogenera co cinexo 
desea colocarse en rasa particular ó est a'ol acimien-
to. Sabe cumplir can su deber y tiene quien lo ro-
oomlond*. Informes COIÓJ. núm. 82. 
4C8a 4 30 
ÜNA CR1ANDKRA PENINSULA E de cuatro meses da purida, aclimatada en el p íp, desea 
eolooarse á lecho entera la que tiena buena y abun-
dante. También se co'ona una toa eladers ó cria-
da da mano que es cariñosa con losniñjs y que sa-
be ooser en maquina y á mano. Informes Sola -ad 
núm. 3. 4590 4 30 
D E S 2 A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular da cria d<ra & lecho entera, 
la que tiono buena y alundante. de on..tro meses 
do parida, tiene personas que resoendan por ella. 
Se puede ver su nlfic Irfurmar&n Reina 83 
4 29 
Una criandera peninsular 
dísea colocarse á leoho entera. Teniente Rey 57. 
4583 4-29 
U n a joven peninsular 
do caríctor bondadoto y cariñoso con los niños, de-
sea colocarse de manejadora. Tiene quian responda 
por ello. I i formes Cárcel n, 3. 
4578 4-29 
U n a joven de color 
desea colocarse de cr)a<ia de mano en uca buena ca-
sa, sabe cumplir con su obl'gación y tiene quien la 
iccomletide. iLfjrmsrán Progreso 33. 
4861 43 
CBIANDBEA—USA 8EÑOR4 GALLEGA le cuatro meses de parida, con muy bcenay 
uoendanto lecha desea colocarse oa casa ds familia 
respetable: tiene quien garantice sn cnducU y 
comportamiento. Para má» psrmenores, Consula- f 
do'iif Informarán. 4701 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó oetsblecimiento. También un caui^r«ro Ambos 
tienen verdonas que respondan por ellos. Informes: 
Han Rafael 1*5. bajos, ouwto n. 18. 4*81 4-3) 
U n a j o v e n de color 
desea desea colocarse da ori.nla de mano 6 manejs-
dorc. Tiene muy buen cará' ter y es c?.r ñosa con 
los niños, snbirnJo rumplir l i m con su ob ilación, 
Piñitlver rúmero 13, á todas hores. 
4467 $-"5 
tomar en arrendaztiento dos ó tres oasis eoUrea ó 
eiidadolas. Informan Mercado de Colón fuñ ía Las 
Antillas.—Pita. 4673 3í 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do marejadora es carnosa y 
complao coto con lo; niños Tiene quien responda 
por elia. Informantian Miguel '¿'i2. 
4670 4-8 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular desea encontrar colosación 
de oriaudara á leiha intara con aa^a y abundante 
laehc, de cuatro meses de parida. Tiene personas 
que la parmtice. l o f a i t i f S 
4703 4-4 
X o ñ a F r a n c i s c a M i r a n d a 
Dasea saber el paradero da »u tía doña Marcelina 
Miranda qie vivía en la aalle da Crespo n. 14 el año 
de U9< rodráa informar callo de Neptano n. 27 
aitoe. Habana. 4699 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovan peninsular da cocinera: t'eno buenas re-
ferencias. Informarán Estrella n. 94. 
4700 4 3 
B SOLICITA U-vA COOINS'lift DE UOLOR 
que duerma en ol acomodo y ayude au loa que-
haceras da la casa, que tenga quioa la recomienc'e, 
sueldo dos centones, Capero 4, Plazoleta de la Igle-
sia d«l Cerro. 4696 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado blsuco, joven, que traiga buenas refaren-
cif-s £au Rafael y Campanario, botioa, de 10 á 5 de 
a t^rde. 4697 g-3 
U N F E N I N E U L A R 
desea colocarse do aocinoro en casa partien'ar ó 
est'.b'eoimiento, si>be cocinar b!¿n » la espaBtla y 
eriirlla y es muy ex totn en el oampHmient> de su 
deber. Tiene quien io g raotice. I i firmes: Msleja 
{•3. <6H 4-3 
E . Morena, Dacano Electvicitt-. Const notor é 
Instaladnrda para rayrs sistema moderno áedif l- j 
4ios, polvorines, torree, panteones y btidues Ga- i 
Tantizandosn instalación y matcii li.s Ruaracio- | 
OM do los m'smos sioodo reconocidos y preb^des > 
oon el aparato para maror g^rantíi. I jstalación de I 
timbres alóctrfeos. Cuadres indicadores, lubos | 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Is'a Re- I 
paraoionos de toda clisa da aparatos del ramo elóo- ' 
trtoo. So garantizan toaos ¡03 trabfcj is. Hompcste-
U7- «*» S6-25Ja | 
U N A . C R I A N D E R A 
peninsular, de dos mesas de parida, con bnona 
y ahóndame lecho, desea nolooarso á leche antera 
Se puede ver su niño Tiene quien responda por 
e.la Ir formas. Vivas líO 
4'»'6 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E 
Uaa criandera á leche entera, peninsular de 
mts y medio de parida, dió á luí aquí y tiene 
buena leche. En Concordia 143. 
4611 4-9 
Sa da al 7 por 100 anual cualquier cantidad are 
se solicite por término de uno áseis años, sobre fir-
c<8 urbanas de construcción moderna y qae e.-tén 
situadas en bnocas caUes. Informarán todos los 
disa da 12 á 4 da ia tarde en casa de los bsvuqneros 
sffijres " H jos de R. Argaellei", Jetús Mai'ía £9, 
44 i2 13 25 
COADROS Y COLUMNAS 
De lo mejor y jnas elegante para adorne 
de de galas, salongs, antesalsa, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a exiatenola do columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco es de lo mejor y más hermoso que 
ha lutebuw »» uuen gasto. Preoioa al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con s u s prec ios . L a 





So dese% saber ol parad'ra de los f«miliares y hf-
roderos de D. José Lego Roo. natural del Ferrol, 
Coruña. Podrán dirigirse á D. Fermín Rodríguez 
Gómez, residente en el Sarg dero de Bitabanó, con 
qaian deberán entenderse. C 1113 l£-'"3 Jn 
PERDIDA Y AVISO 
A la nersrna que 1 ató unos documentas á T ^ j ' -
dillo «8. que estaban tontenidos en ana ma ota cz 
traviada en Oficios SI y que por error le dijeron 
qua no eran para allí, se le suplica q ia vue lv iá 
llevar d<th >s documentos á los balos do la misma 
casa, dorde so le gratificará sin a v a l u a c i ó n . 
4672 la 2 3d-3 
P ASEANDO A CABALLO BL ^ABADO DE ocbo a nles de la mañana desde Jatúi del Mon-
te. Calzada do Cristina, Monte, Campanario, San 
Lázaro y Ved ido, so perció nn reloj do oro que se 
estima, rogándose á la persona que lo haya encon-
trado de aviso ó lo entregue en la Quinta de Lonr-
des, Vedado, dando será bien gratificado. 
4647 4-2 
B I B L I O T E C A S 
Se compran libros do todas clases en pequeñas J 
prrandes partidas. Obispo 36, lifcr*ria. 
Íf93 • 4-3 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamonte extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y tuen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. ñ cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes da oro id - 32-00 
Id. acero id 21-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id i . 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde.... . 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesoa. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener t ó d o s s u s art icu-
les m a r c a d o s con s u s precios . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
« U Í O ^ J l 
COBRE VIEJO—Se compra cobro, bronca, la-tón y toda clase do metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y svcos viejos á los precios más altos de 
plaza —F. B, Hamel, aalle de Hamol LS 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Diraooión telegráfica Hama{. Correo 
Apartado 235. 8965 26 6 J 
Periódicos viejos 
So compran en Aguacate 77, á dos centavos l i -
bra. 0 1045 alt 16 7 Jn 
A L Q U I L E R E S 
B A R k T I L L O 3 
Se a'qui'an frescas y hermosas habitaciones con 
balcón al mar. En la misma so vende la herra-
mlecta del oficio d i zapatero oon sn máquina y 
horma j». 4704 4-8 
En la espaciosa casa Lamparilla 
33, esquinad Cuba, sa alquilan una hermosa sala y 
otros departamentos propios para escritorios. En 
la misma inforp a'án. 4714 4 9 
S E A L Q U I L A N 
Los aH ÍS Cuba 43, entra Obrapía y Lamparilla, 
reuniendo todas las oomodiladcs p¿ra un* familia. 
Pueden verse á todas horas y tratar de BU preaio en 
el alm$c4n de víveres de la esquina. 
4715 4-3 
WSS A L Q U I L A N 
Los hermosea y ventilados a tos de la casa Obra-
pía n. 27, oon sala eomeior, cinco cuartos corridos 
y dos en la azetea, baño, inodoro y servicio da agua 
en las habitaciones L a liare e,i el a'macén da ví-
TOTOB de los b j na. 47'3 4 3 
En 5 centecos se alquilan en Crespo 10, altes, que dan ft San Lázaro, con - oda Independiente, gas 
y agua. Ea los mismos altos, a la Izquierda, infor-
maran. No so adnrUn mái que personas decentes. 
4)91 4-3 
@E A L Q U I L A N 
ncoa altos muy ventilados, oon azotea y visia á la 
calle; tienen todo el serricio oomo os: agua, cocina 
ó inodoro; están Independientes, son propica para 
una corta familia ó un matrimonio. Informarán en 
la "alie del ¿gcila número 167, á media cuadra de 
la P;r zA del Vapcr. Su precio os el de 4 centenes. 
4031 8-8 
SSI A L Q U I L A 
)a c&pa Cuta 110, con tala, comedor, 4 ruartos, 
sgna. inodoro r demás oomodidadee; la llt v i »1 ia -
do. !• f jrmts San Miiret l 41. 4-91 4-3 
E n 3 centenes 
se alquila la casita siíuada oa Ilospilal 5, entre 
Neptano y Concordis, ictajueifa de szla cuarto, 
cocina, agua, inodoio, ;i - > 'le m< sálaos. Ii.forman 
al lado. 688 4-3 
Por los tres meflc-s qne res'an de temporada, en 
veinte onxas adelantadas se alqu-.li la espiéadida 
casa qniota PInma n. 2, aoaba'U de reBdifi"ar. Es 
propia para nna extensa fam lía y reúno todas Iss 
comodidades spetoclble?. La llave Real 192 Ra-
tón en la peletería da Carneado, Manzana de Gó-
mez. 4603 4 30 
Habitaciones: en csU res^etibe y acreditada casa de familia, san plma da mármol y ol tran -
vi* por el irertn v ¡.nibaa SSIÍUIUÍM, soi espléndidas 
y fresca?, oon biloóa h la cailo, oon ó s'n muebles, 
á 8. 3 y 4 oantenís á m-»trimor:iCB de moralidad ó á 
h'mtires solos, pudlend» oonrr silo desa ínen la 
casa GHHar!o76, e.quiaaá S*u fdiguel. 
480.Í 8-30 
AGOSTA í9.—So Sílqnl a uaa cjsa ancha y fres -ca, oon seis espaoiosoe cuartos aitus y b tjos, 
sala, comedor y llave de rtrat, propia para dr.a fa-
mil ¡as; en frente, en el ndm jro 6*. « tá la Havo y 
83, Aguila, entre San Rafael y San J sé, nforma-
iftn. 4 00 4 30 
La benita y cómoda casa Manrique n. 33. So da 
en proporción. La llave en Concordia 44, esquina 
á Manrique. 4^6 4 30 
Ganga.—En "Onen'eíios se alquilan loa hermosos i vnntilados bajos do la oa a Peña Pobre 11, 
entro Habana y Agalar, á cuatro cuadras do la Au-
diencia y Tribar al Sapromo; con pieos de mirmol 
y mes ÍJO, gran cocina, baño y demfis comoüiiaíes 
o»paz para nna faaiilia r uñeros»; en la misma in-
formarán. 4591 4-30 
Habitaciones.—Ea Industria 133v casi esquina á San R fael, y á dos cuadras de parqies y tea-
tros se a'qu lan h rmosas h ibitiniones amuebladas 
altas y bajas, á hombres solos ó matrimonios s'n 
nifi?B. Hay ducha English Spoken. 45S4 4 29 
Entre Parque y Prado 
En Virtudes, 2A, altos, habitaciones amuebladas 
oon servicio de oiiado, por 3 y 4 centenes. En el 
piso 8? un espacioso apartamento amueblado, ca-
pa» par i^osómásoabal loros^46S0 la-29 7d-S0 
Se alquilan los altos de la casa aalle de Compos-tela n 213 esquina & Des .mparados: tienen to-
Cas las oomodi'ados apetecibles y son por su si-
tuación muy hleiénlcos, oon hermosa vista al puer-
to y á la campiña. Infirmarán Aguila 107: la Uava 
en la bodega. 4518 8-38 
a m A L Q U I L A N 
los f w o s y espaciosos pieos altos de Monte 224 y 
280. I r f rmos Belascoain 12í al lalo de la sierra 
de Antonio "la», 449S 1F-36 Jn 
S E ALQUILA 
nn salón oon dos puertas á la callo, para almacén, 
Inquisidor 48. C 1121 8-26 
* S B A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa Msh j i 145, acabada de 
reod'flmr, compuesta de sala y saleta corrida con 
pisos de mocáicos, cuatro hermosas habitaciones á 
ía brisa, cocina á la americana con sn: fregaderos, 
iro loro, baño y desaguo á la cloaca Bn l a m l i m i 
informarán. 4 ^ 7 8-55 
Hotel I s l a de Cuba, Monte 4 5 
Frente al Parque d-a Colón, habitaciones y depar-
tamentos para familias, tod-s de f;eato, buen trato. 
F. Bandín no tiene caoipateucia en precios: vista 
hace fó 4t 15 26-23 Jn 
C L A V E L L I N A 
Se arriéndala finca a i nombrad*, situada entre 
Candelaria y San Crhtóbal. oon 'MI caballerías do 
ticira donde so p odtea magnífico tábano. Infor-
marán en la Habana, Dragonea «7, de 11 á 12 del 
día *3»S lS-22Jn 
' C U B I E R T O 8 
de metal blanco Ia de Ia oon plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 














8 00 oro 
A c e n t ó n 
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaoicaa para azúcar, porta cubi&r-
t tos de 4 bolas y eervilleteros. 
a Juego cubiertos para niños, propios pa-
1 ra llevar al colegio á precios baratísimos 
I V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
l ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
| los acareados con s u s p r e c i o s . L a 
\ entrada es l ibre á todas horas del 
1 dia. 
BorMIs, Compostela 66 
c i m u i 
se alguüan á hombres toks ó mafrlmonioa sin hijjs, 
ventiladas kabitaoicnes hitas tn la moderna vasa 
Hispitaliú.n. 5, entroNtp noo y Concordia, 
43f9 4-3 
P r ó x i m o a l Parque 
se alquilan babicacicnes t ••• . >.- con teda asl»-
tencia, á porsora de mor;.l'dac; también se sitven 
oomides i precios eccnómlf es. Yirtntles LÚ U. 1 es-
quina á Prado. 468^ *-» 
B B A L Q U I L A N 
los '•splóadidna altos da la ca3\ calzada del Cerro 
i n 877, con 6 hermosas y frescas habitacione*. sala, 
5 süe t i con terraza y balsón á la calzada, ci mador, 
J cuarto de criados, baño da márraal, 2 inodores, 
| agaa de Vouto y do nozo, entrad i ind ependlento. 
| Informarán. Riela 58. 4406 
E n 5 c s f c t e í e ? 
se alqu la una oasa con portal, •ala, comedor, ocho 
cuartos, cocina, ssrus, ii>od'ro. elor ea. etc. H»tá á 
dos cuadras da la Iglesia de Jd úi María, calsada de 
V.vts nV S!. En la bodega da la esquina ectá 1.» 
llave Su dueño Monte 25 altea. 4684 4 3 
Se alqui la 
En O-üisno 93, a'tos de ta mueb'erfa «La Barco-
lonegR» el piso principal, con balcón á la palie, s a l a , 
sa eta, 6 tuartos y demás servicios. ¿ L f o r m e s en ol 
escritorio. 6̂76 8 3 
S B A L Q U I L A 3$" 
en onatrp centones Ipj yett lados altas o.e Mak ja 
num. «6 oompuestos do salo, cecudor, dos onartos 
oon balsón á la callo y todo seiy ule. Informan de 
6 á 6 4 667 4 8 
B m A L Q U I L A 
la oaea H' bana 24 acabada de reed floar á la mo-
derna con ocho cuartos, saia, saleta, ventilada y 
dtmis comodidades: i f .rma en Z Jueta S8 Knri-
qus Barrera. 4661 4-8 
¿3B A L Q U I L A 
un fresco y yertllado depart.-meoto oompnostn de 
dos habitaciones, coa balcón a la calió y uu cuarto 
propio para matrimonio, to o con b; ño y Cernís 
torvlcio necesario. Precio nóJico Amargara 91. 
4710 4 3 
Por un céntéfl al ITÍCB 
Ua onaito alto. Hay ducha y llavín. Obispo 7. 
4698 'i-K 
A L T O S K E a . O S 
y freséis, ss alqtilan en Carlos I I I niimtro U9 4 
dos catdras do Reina, acabados de cossttuir, con 
todos los adelantos modernos. L a llave é informes 
en los bajos. 4666 8- 3 
O ' R E I L L Y 68 
se a lqui lan 2, cuartos en los altos 
4«83 4 3 
S O L N . 108 
Sa alquilan frasoi>a habi'acioueíi, aUas y bajas 
con pieos fiaos, baño y da^ha. También se alqui-
la un sagaán y una h irmnsa eosina para un tren de 
cantinas. 4b'95 4a-30 4d 30 
lü&csta « s a s a e i e s a y r e n t i l a d a ea* 
*a se a lqn i laa v a r i a s babitat?i©iasffi 
nasa b a l c ó n á la calle, otras m í o r i o -
fefij y u n e o p l ó n d i d o y vent i lado sS-
laso, een entrada independiente 
nv-r Animase "Procioa m ó d i e o » a I » -
^«.•jsaasrft «d «ortcflre A «¡eda» h©5f&e 
?7_ll7á 1 J l 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
alta aa alquila í himbre» solos, en casa de f-trailla 
de estricta moralidad. H»y dachi, mesa y llavin. 
Da vista al ptrqao. CloLfaegos 7. 
4615 4-2 
P H A B O 13 
Sa a'qui'an habiiaclonas fresoas y ventlladai. Se 
cambian referencias. 4656 4-2 
Sa alquilan los hermosos b> j is de la casa Ani-mas júra ICO, sef,lillas ú timas preseripciones 
d j l Departamento da S«nidad laformarán en San 
Igitfcftio7fl 46 0 8 2 
S ü A L Q U I L A N 
habitaciones altas ú hombres solos, oon servicio de 
orlado y baños gratis. íuf jrmarán á todas liaras e --
Compostela 113. entre Sol y M i r i l l a , desde $5has-
ta $'0 respectivimette. 4'G36 ld-2 
El piso alto do la oasa callo del Píínoipfi A l -
fonso núm. 85, 4639 8-2 
/ ^ i RAS CASA DE HUESPE OES,—En estshor-
VDfmosa caaa, toda de mármol, y con ol tranvía 
eléctrico á la pnerla so alquilan espléndidas habl-
taoionos y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familií,e, matrimonios ó personas da moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 134, esauina & 
Animas, teléfono n- 880 4644 4 2 
E Ü B I E A N A 8 
al lado del jardín "La Violeta" propia p^ra el ve-
rano, s-abada da oenstruir. Sn dueño en Merced 48 
46^ ' 8-8 
SE ALQUILA 
A señoras arlm 6 matrimonio sin hijos una habi-
tación espaoiosa. San Nicolás 85, A iMtre Drago-
nes y Zinja. 4619 ^-3 
Vedada, Bbñas 15.—"Villa Iljrmosa"—En eata espléndida y respetable cata se alquilan de-
partamentos y habi'atiienes altas y bii]is oon al ono 
á los baños do mar y aslatanoia para f .mióas y ca-
balleros á proel- s moderados. 4«5'2 4 2 
E n e l Carmolo.-rVed&do 
Frente á la Estación del U baño, RJ a'qnila una 
canto, qne linda con un e'tableaimlenta de vítores 
y f'ju^a, para la cemodidad del que desease tener 
el se, v oló do 'comidas, que desde tn nasa puedo 
var como se p-f paran. La casa so pronta para nn 
matrimonio ó saa corta f-.milla. Se .-oiaoone de 3 
cuartea, sala, comedor y demás. Impondrán callo 
11, tsqu na á ^0, da 7 á 12 dobdia. 
4631 8 3 
@E A L Q U I L A 
ó se vende la bouiti oasa calle de Cuba número 16, 
entre Empedrado y Tejadillo. La llave al lado nú-
mero 13. donde Infcrmarán. 
46 ÍO 4 30 
S E A L Q U I L A 
la osa Chávez 3), con do* ventanas á la brisa, sala, 
comedor, tres cuarto» brjee y uno alto, acoina, du-
cha é inodoro. La llave en la caí bono. ía RízSn 
en la peletería da Carnet do, Miinz<.na do Gómes. 
4614 4-?0 
S E ALQUILAN 
dos casas: un* Manrique 131 y otra Reina 44- in-
formarán Rióla 99, Fat waoia San Julián. 
4611 8 SO 
18E V E N D E 
a t«8a mrrero 2C0 de la calzada de JOÍÚS del Mon-
te, sin intarven-sión de corrsdorei. lufurmarán Be-
laaooiiía 12. 4661 ' 8-3 
Lealtad e^qnína á Condesa 
so vende un cufé por djsavena c'a entre IJS socios 
Precio: 130 centenes. I i fjrmarán en el mismo. 
46^ l í - 3 7d 3 
" B O T I C A 
Jamás se presentó ganga Igual, se d i en dos mil 
psaca uaa que vale seis m i ; tiene graudes existen-
cias, armitostoría de cedro para dos boticas, 5t0 
pomos por-ielana fina, etc., etc. Sa da «i estopor 
tener que entregar el local. Informará F. Herrera, 
Villegas S3. 4S80 3d-3 3 i 3 
B s r e n d e n 
los jtrdiaes E1 Jazmín del Cabo y El Paral so, si -
tnados enla ialr d» do !a L f .ntt y Concordia 6 , 
I fant* y 55 pata. I f r«mráj en Él Jazm'n del 
Cabo. . H&ÍÍ) ' ^3-3 
B C T E I Í I J E O O C I O 
Se vende la casa Estrella'16 <, en $1,201 libros 
psra el venried^r, reconooi- $;C0/ piodooo ̂ 0 . E l 
la misma i) f. m a r á sp dutñu, 
43r0 4-3 
EL Q D l MAS BARXTO VENDE bod. gisrcT-fés, fondas, pimdaiíia, caruiaeiías y kioscos, 
toua clase de eslablecimientos por la mitad de »u 
«olor v también a trsacióa y plazos Cas?s de $600, 
1, ^, 3 y 4 mil, muriurnas, en todos los barrios, 
bulares donde se pida<?. fincas de recreo y de cam-
po próximas á la c< pital, de 1 á 100 cabaLerias con 
moa'e, oasa, agua, trutalas y carcas, muy baratas. 
Dinerj para toda clase de negocios. De 8 á 9 caíó 
La Plata, Teniente Ray v Prado. De 3*4 ^ari<e en 
Mercaderes 30, Vicente G «reía. ''650 4-3 
F A R M A C I A 
Sa vendo una establecida en un puato céotrioo 
por falta de salud de su dueño. Informarán San 
Miguel 204. ¿609 4 31 
V E D A D O 
Se vende nna hermosa cest qiinba, sin interven -
oión de corredor. Ea Ooispo y Villegas, tienda do 
ropa £1 Correo de París darán razón. 
4583 4 29 
Un establecimiento de ropa 
bien situado y de vencojas rositivas, se vende. p>r 
tener que ausentáis» »u dntfu. Informaran Agua-
cate n. 50. Adolfo Llanos, eg^nta de negocios. 
4565 6- 28 
GANGA.—Por tener qaa t usettarse ma daeños, sa vende un establecimiento ea el purto más 
céntrico de la Habana. En G3iv6sloI2< darán in-
formes, de 8 á '0 da la mañana y de 3 á 6 de la tar-
do, 4136 26 33 Jn 
El ei pello 613 üe i l e i 
8e vende una flaca de Sf oaballetL»a de tierra de 
1? clase, cercada v lindmao coa el pueb'o, oon un 
grande y hermoso palmar. 10 090 cepaa de pláta-
nos en produooión, arboleda de naranjos y otros 
frutales nuevos; bonita y cómoda casa de yivienda 
f ei ta á una callo de la población y cerca épl prin-
cipal centro de rsoreo. Terrenos abonados y pre-
parados para un mi'lón de matis de tabaco con ca-
ses, dot k:s y Cfiñeiías insta-adas para los miamos, 
oon una graa fabrica de almidia con bneuon apara-
tos y secaderos para rayar 2.000 arrobas de juja 
d: aria. 
I c f o r m a r á e a dicho pueblo F r a n -
cisco E o h e z á b & l . 
4S3I 4-29 
SIN JNXESVI1 .N . ION ü E i.ORBEUOR 8B vende una o&sa en Js: ús del M >nte n. 900. de 
mampoatería y trj»; tiene sala, comedor y 4 cuar-
tos; no reoonoco grsvémenes: informarán tn el 
Cuartel Central do los Bomberos Munlolpa1*^: ren-
ta 4 monedas mensaalrs. 4S5Í 15 -íl 
P I A M O S 
Mecánicos quo obtavieron medalla de 
aro en la Esposición de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de Ia de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato da fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne o í r e e e la 
ventajado tener todo s s u s ar t iou-
loo marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s de l 
dia. 
J . 
B E V E N D E N 
un magnífico milcrd fra«cés Príncipe Alberto muy 
elegante; dos carros para oijrarrr-s ó nan. Todos en 
gang:a. Informarán í a t R-f&ol n. 15X Preguntón 
pe Ratr ón Ltón. 46! 8 8-30 
GANGA—PARA DAR C4.BIDA A NCE-vss remesas, se venden á preoioa de llqalisoióa 
B00 limoncsB y troncis. Hay el erreo de tílbury 
deade 10-6 i r los legísimos limoneras y troncos 
ífan^eses; herraje nn'*"© oro Apr^vecbfd 1» gaiga 
Eí Gi-anHip5írr>m<», Oblsno á l . 4F79 R-29 
nn migiíí feo fartóa francés acabado do montar, en 
San Jo é '01 Se da en prrperc'óa, 
4417 8-35 
G A N G A 
Se vendo nn hermoso caballo moro colín do mu-
cho brazo, im:e,.tro do tiro; pude manejarlo ura 
((.ñora. No se asusta del e lé t t rco. En el írllmo 
precio de 46 centenes, Consulado 134 esqalna á Ani -
mas. T^Vfone 2Í0. á todas hoiaa. 
46 5 4 2 
@B V E N D E 
una rcn'a macstrs, propii pr.ra carretón, nueva y 
de 74 cuartas do a zada Caá chiva próxima á pa-
rir; se garantiza que da 4 litros do lecha. Jesús del 
Monta ?46, bodegón de Toj o á todas boros. 
4506 8-26 
MIÜEBIBIPEEM 
- 6 A N G A S - - S i N G A S -
son las que t iene 
Sita 45 LAZILIA M ü i i 
en tola clase de objetos y espealalmento 
en Ropas para señoras y caballerur, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fluíes de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fl jses, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oto, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
oon módico interés. 4709 13 3 J l 
MUEBLES 
So realizan en esta semana todos los mueb'es do 
nna casa pa'tictlar: cam-s, escaparates de lana, 
vajillas, cuadros, etj. E /do 16, de doce á cuatro* 
4624 4-3 
una megfífi >a y moderna oaj > para guardar cauda-
les á prueba de incendio. Informes Manrique 99, á 
todas horas. 
46.-3 4-2 
Muebles Reina Ana 
Ea perfecto estado, oompletamente nuevos, se 
venden por tener que embarcarse la fatuilla para 
EsptS» media docena de sillas, 2 sillones, 1 sof , 
1 lavabo Príncipe de Gales, 1 erparaban, 6 cuadros 
una percha, 1 filtro fi o y una mampsra de moda 
Se venden baratos. Infirmarán en la peletería El 
Encanto, situada en 1* oalle de Naptuno esquina á 
Aguila. Teléfono i m 46:9 4-3 
M U E B L E S F I N O S 
Una señora que tieno que msroharso pronto, ven-
do por la torcera pene de sn valar uu \ racioao jue-
go de cuarto 00 upuesto de una oami coa tu coro-
na, un escaparate d e lunas viseladas, veat.dor lu -
na Idem, nn lavabo mesa noche y una de centro: 
t ta): $275 Adnmás nn jui go roblo 00 o^or con 
(illas for adas de cuero en $ 1 2 n o hermoso jugue-
tero para sala, un ontredot coa iu'rastacio.ies, es-
critorio señora y librería para señora y oabalU ro, 
rillas. mis»s, etc. etc. Informará" ou Virtudes 97, 
ba jo?, etqntna á Manrique. 4635 6-5 0 
P i a n o s nuevos . 
/caba de llegar una partida de pianos del acre-
ditado fabricante B jlsselot fi's de Marsella. Agua-
cato 5!t. - 4699 4 30 
E n S a n Ignac io 14, bajos, 
se venden: j eg-i de cuarto, Idem comedor, ídem 
sala, lámparas do cristal y otres muebles y enre 
res, en precio módico. Pueden versé á todes ho-
ras 4i';97 8-30 
F I A N I Ñ O 
Sa vende uno francés sin com-j n. Ro da auma-
m«nte barato. Gloria n 21, entre Cle^fuegns y So-
merae'oi. 4587 ' 4 39 
M 
Ganga y O c a s i ó n 
Se vendo un Juego de cu»rto do primara y otro 
comente y uuo de comedor, todo do nogal y cedro 
ó pieza» sueltas, lo m'am 1 los da majagua. Se pue • 
d^n ver en Virtafies 9!, caTpinta/Í4. 
4571 13-38 
Uíestzs de bi l lar 
Sa venden y compran meaaa da billar y todo lo 
concerniente á estas También se desea alquilar un 
local para una. Dirigirs* á Prado n. 1 esquina á 
Caroel! 4^4 gn8 
ÜN M O B t U A t t l O m n y apvopiado para Hotel ó caaa da hhéapodec, por eet'ir compuesto de 
muchas camas, tocadores, lavabos, misas, jueces 
do sais, seybó, etc., S3 verde en pre io mídico. Ia-
formaiái á toda hora ou C u l i no 138, altos. 
445J 8-; 3 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y V I -legos Reulizaclóc de mtttbles. Gran surtido de 
efccfeparatê i cama§ de hierro de lan%a y cairoza, 
ládanos, tocadores, tinajeros, alilas, el Iones y sofás, 
e-irpttaa, bnfa>e'> y toda clMja de muablea, todo ba-
rato, 4,175 15-31 Jn 
un aparato de néctar soda de medio uso* 
darán razón en el néctar soda del café Al -
bisu, 
4F3i R-rr 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que so pidan. 
Juegos de cuarto î uis ^V, Enrique IT y 
Renacimiento d'asde 4¿5 4 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Hogente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo & guato del 
comprador. 
Idem para oomodores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 3? á 1,100 $ 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente oorapleto 
y para satisfacer los gustos y capricho! 
más delicados. 
Par Billonc? desde . . . . $ 9-00 
id. slliQQCitoa Id 4 M 
Soí4 id 7-50 
Mean id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qua quiera. 
TAPICERIA y CÜSEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sala?, ante-
salas y oomedoros, 
P-rpoioe casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que o í r e c e la 
ventaja de tenar todos s u s a r t í c u -
los marcados con aus prec ios . L a 
entrada es l ibre á tod&<? h o r a s del 
dia. 
Oasa de Borbolla, 
«1MB • J l 
B8 m ú M f l i to 
Loa acreditadísimos de Liowney's 
ea cajas de fantasía de varios tamsííos 
propias para regalos, se venden desde 
20 ese. naa hasta $6 en el acreditado 
eatableoimic-nto ' -El Moderno €u-
bano", Obippo ñl , de Faustino López, 
exclusivo agento. 
o 1079 36-15 Jn 
Grcin surtido de ricos helados, ere 
mas y m antecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas, 
Ziechepura de vaquería propia de la 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas d iar ia me nte. 
PRADO U0, ttKTRE VIRTUDIC-i Y NSPTUNO 
1ELEFÜKO é 8. 
C 121 28d-1.8 4a-r4 -Tn 
1192 
S E V S N B 3 3 
por tener qaa ausentarse su du( ñ>una vidriera de 
iabacoa y v.iíearros, tiene local propio cara estable-
olmler.to 6 fi milia v u alia 84, oitro Oristo v V i -
llegas. 4 73 15 18 Ja 
fe 
D E m m n 
OJO. Se vendo un milcrd, un Prfccipe Alberto, un tronco de pan ja; en la misma se vende nna 
oniva buena do leíhú. BelascoalujLÚmero 6f6 («ña-
tro Csmiros. 4690 4-3 
POR TENER QUE MARCHARSE PARA LA Península, se vonde uu cocha tniionl oon dos ca-
ballos buenos y su limonera, es muy cómodo y ves-
tida de nnevo, puede verse de doce á dos. San M i -
guel 234 esquina A Oquenáo, su dueño. 
46t9 4*3 
Conviene á los industriales, 
Ep la oalle delaHalal n. 85 se ver-don e i prr 
oio sumamente medico ana máquina de vapor con 
sn oarreepondisLt p i a d^ do je caballos de fn«r-
ra, BII baea «-.stido, i<adie.>do vs^se trabajar todos 
es d aa laborables do tcl» de la mañana • se s do la 
tarde, y ua m^tnr do fr&a do ouairo caballee do 
faai».a sUtami. Korhiu (xlouiai ), 
45<)* 1S 38 Ja 
Y a llegaron v i popular ectableni-
miento * * E ! Moderno C•olbano,^ 
situado en Obispo n. 51, la» f-mosaR 
ESCOPETAS 'NGLESAS " B E L -
M O J S T " , C O D loe adelantos mas mo-
4 dernos y sus precios de $50 á $200. 
* o 107» W-lí Jn 
- C T S B S B E L 
mmmm m L O S mm 
Preimf «»dc por el Dr . Garr'^o. o 1063 36-8 TD 
C A L L O S 
Si padece V. do callos, ojo* de gallo, 
etc., ea porque quiere. 
Para librarse de esas ozioraoeuoiaa 
tan molestas basta emplear el 
que es ol mejer remedio quo se conoce 
para extirpar de rai», en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 1£01 slt 6 1 J l 
Para davolvHr al oabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa 3e Persia fe GaaSiil 
El favor que el público dispensa á es-
to cosmético, (desde 1876/ no es sola-
mento decidido sino oreciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
2TO L O D E S T S U T B 
y que el artificio os tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el oabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. |No manchal ¡No en-
sucial 
So vende en todas las boticas y perfu-
merías. <i 19f0 alt 6 1 Jl 
F r u t o laxante r e f r e s c a n t e 
contra el 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o T T h o i á e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , J a q u e c a 
E L MEJOR PUR1FICADOR 
DE L A SANORE 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S í i s , l lajas, Herpes, etc., 
Y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES Al». 
QUIRICOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
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E l Anón dol Frado. 
Gran depósito de tabacos y cigarros. 
Aviso 6 mis f ívorecedo-ea y al ptibli^o an genera 
quo acabo do recibir un comj'e^o turdoo^ do las 
prinolualoa marcas Ventas al por m^yor y axoaot, 
QP*Gran surtiao de dulcería y confitería. 
C 1081 26-4 Jn 
Siimmiimimtsmmmmm 
París , 3 3 , r u é des Archives 
y en todas las farmacias 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFERMOS-GQ.nAUCíliimiSa 
Q U E R É I S 
1 ^ S A L U b r ^ F Ü É l R Z Á 
V I N O F R A N C É S M Ó R N E T 
G O n r O B r T A N T E 
M0RNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HÁÉANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
Acción cierta 6 Inmediata por las 
CRAGEASKIM F A K I R S 
TRATAMIENTO de la KEDRASTEHIA 
General y Sexual por Ua 
G O T A S D E L O S F A K I R S 
rarm' L. 6IRAND, «7, ras Lalajettt, PARIS. 
En la Habana: TlsJa di JOSÉ SiRRA i 
y Gr&Jeaa de Gibei t 
AFECSIQ5ÍES Sinií t lCAS 1 
, VÍCÍQS f?| l á t ^ m u I 
! Productos verdadero? íáearaente tolerado»» 
por el eetiaiaao jr los Intestlsi*». S 
<<(/*•<« l»i flrms» a»l gj 
t O'O^SÍSKTyUEííüTríQ.Ny, Isw^üi.. W 
¿resertíos por las primerea mtiieoi. 
WSCOMriKCSC PK IStftTACIOMVa 
Entormedadea de la 
P«ris(75.Ruí du Chit6au-<'E»a. 
[>»pOtttos sn todas 
las principales Farmacias. 
¡antes Le Roy 
Desde e l 1ode E n e r o de 1 9 0 1 , 
todos los V e r d a d e r o s M é d i c a -
m e n t o s LE ROY, l í q u i d o s ó en 
p i l d o r a s l l e v a n , c o m o en e l 
p a s a d o , l a f i r m a de L E ROY, 
e l i n v e n t o r , i n d i c a n e l l u g a r 
de p r o c e d e n c i a , a n t i g u a F a r -
m a c i a G O T T I J S Í , y e r n o 
dQ R O Y , 5 1 , r u é de 
Seine, P A R I S , y a d e m á s , e l 
se l lo de g a r a n t í a de l a UNION 
de los FABRICANTES, So-
c i e d a d p a r a l a r e p r e s i ó n de l a 
F a l s i f i c a c i ó n , E s t a b l e c i m i e n t o (!( 
u t i l i d a d p ú b l i c a . f i m i o M Presi 
do la Rcpúlilica Francesa, 28 de Mayo k 
al O l o r l a i d j - o - I ^ o s f a t o , ele, O a l dJr-eoeso-ts'.slo 
Elremedio / las E N F E R ^ S O ^ D E S B E L P E C M O 
mas eticaz j las T O S E S B E C i E S ^ T K S y A N T I G U A S 
¡pura curar: f las B R O N Q U I T I S C R O N B C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9í>i», R ú a L&cuée, P A f Z I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
* Ossconfiar da las Imitaciones y exloir la Firma L. PAUTAUQEüGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flaioo, ÁNEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALmOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, so curan radicalmente coa 
e l " V l C r ^ J O 6 l a K O L A ^ M O N A V O N 
. ™ S Premios Mayores 
*S\S Diplomas de JIonor 
I O Medallas de Orq 
SS Medallas da F l a t a \ 
T O N I C O S s ^ í * RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R e a E N e R / ^ p B e s , auiNxupuicANco_UAS F U E R Z A S 
Hbútisitos en todas las urincipales F a n m o m s í DIGESTION 
I ^ A 3 P E R F U M E R I A S 
2 D E 
Siendo el objeto de muchas i 
F A L S í F i e A C I O W E - S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus art ículos y principal-
mente en aquellos de ía PERFUMERIA LACTEÍNE, 
L a M a r c a efe f á b r i c a y e l n o m b r e : £ . C Q U D R A Y ™ P A R I S . 





I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E S ^ F O l ? ^ E D A D E S D E E P Z C H O 
L A S E S C R Ó F U L i A S , L . i £ 3 F A T g S R 9 0 
PUA A N E M I A ^ L A C L O H Ó S I S , e t o . , / 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr D U C O U X , 
lodo-Ferruginoeo, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
arga, poique no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
ue su composición la hace sümaniente t ó o i c a y fortificante. 
Depósito General : 7, Bonlevard Denain, en PARIS 
SB hálla en todas las princlcales Farmacias v Drogueriss del Universo. 
D e s c o n f í e s e de las S P A I j a i P I V A C M O K E S é I L U T A C I O N E S 
• • • • 
0 X 
cVri acción f. 
(rórinula del Químico G. P.) 
, es lu. t n o j o r y inf is R K m t l a b l e 
— de lii>» ; tM duntifKiccva 
L A C A R N I E I N E ^ r ^ t i ^ r ^ l ^ ^ 
L A C A Ñ N I É I N E ¿ f . ^ - j ; 
L A C A ^ ^ É I S ^ S E Í ; 
exxiultiietVMe solo, 
til,, DíPOBlTO QSNEaAi. : 
5%. 
De venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSÉ SAE,RA 
Impreata y Estereotipia del DI ASIO V & h k ¿ U M & h * ^aíaeta y Neptnao» 
